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Este trabajo de grado expone el desarrollo de la investigación que realicé con 3 maestras de 
primera infancia en el marco de la maestría en Educación de la Universidad Nacional, en 
la línea de Comunicación, lenguaje y Primera Infancia. El objetivo fue indagar, caracterizar 
y reflexionar sobre las creencias que poseen 3 maestras sobre su rol en el desarrollo moral 
de sus estudiantes. Este proyecto se desarrolló en el marco del paradigma del pensamiento 
docente; además hizo especial énfasis en el uso de la metodología cualitativa, 
particularmente, del método biográfico-narrativo. A lo largo del trabajo se sustenta por qué 
este método de investigación posibilita la comprensión de la estructuración de las creencias 
a partir de experiencias significativas en contextos vividos por las maestras que, además, 
pueden ser compartidos por medio del relato. La observación de la práctica y las entrevistas 
exploratorias y a profundidad permitieron visibilizar y comprender por qué las maestras 
lideran determinadas experiencias relacionadas con el desarrollo moral de sus estudiantes. 
Cuestión que invitó a que ellas mismas, reflexionarán sobre sus prácticas en el aula.   
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This research thesis exposes the development of the research that I carried out with 3 early 
childhood teachers within the framework of the Master in Education of the National 
University, in the line of Communication, language and early childhood. The objective was 
to investigate, characterize and reflect on the beliefs that 3 teachers have about their role in 
the moral development of their students. This project was developed within the framework 
of the teaching thinking paradigm, and also made special emphasis on the use of qualitative 
methodology, particularly the biographical-narrative method. Throughout the work, it is 
supported why this research method makes it possible to understand the structuring of 
beliefs from meaningful experiences in contexts lived by the teachers that, in addition, can 
be shared through the story. The observation of the practice and the exploratory and in-
depth interviews allowed to visualize and understand why the teachers lead certain 
experiences related to the moral development of their students. Question that invited them 
to reflect on their practices in the classroom. 
 
Keywords: Teaching Belief, Biographical-Narrative Research, Early Childhood, Moral 
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Objetivo General  
Identificar, comprender y reflexionar sobre las creencias de 3 docentes de educación 
preescolar, de la ciudad de Bogotá, sobre el rol que desempeñan en el acompañamiento del 
desarrollo moral de sus estudiantes.  
Objetivos específicos 
Objetivos Categorías Instrumentos 
 
Identificar las principales 
creencias de tres maestras de 
preescolar respecto al 
desarrollo moral.  
 
 
Desarrollo moral  
Moralidad  
Rol moral del Profesor  
Rol moral de la Familia  
 
Entrevista virtual  
Entrevista en profundidad  
 
Identificar cómo se han 
configurado las creencias 
sobre el desarrollo moral de 3 
maestras de preescolar.  
 
Vivencias personales  
Experiencia docente  
Formación inicial  
Formación permanente  
 
 
Entrevista virtual  
Entrevista en profundidad  
 
Comprender como se 
relaciona las creencias sobre el 
rol de las maestras en el 
desarrollo moral de sus 
estudiantes con las prácticas 




Prácticas de aula  




Entrevista en profundidad  
Revisión videos para 
aplicación a Ascenso y 
Reubicación Docente 
 
Evidenciar un proceso 
reflexivo con cada maestra a 
través del diálogo sobre las 
propias creencias en torno al 
rol que deben ejercer las 
maestras en el desarrollo moral 
de sus estudiantes. 
 
 
Toma de conciencia sobre sus 
creencias sobre el rol en el 
desarrollo moral  
Toma de conciencia sobre sus 
creencias sobre el proceso 




Entrevista virtual  
Entrevista en profundidad  






Para la mayoría de las personas es importante que las niñas y niños de su comunidad sean, 
como mínimo, acompañados en el proceso de convertirse en individuos menos agresivos, 
menos violentos, más altruistas, más justos, más empáticos, más tolerantes, y muchas otras 
cosas más. Pero, más allá del acuerdo general de que la niñez ha de recibir una educación 
moral, ha existido y continúa la controversia sobre el modo en que debe ejecutarse tal 
educación. En la mayoría de las ocasiones en que se plantea el debate, este suele ser intenso 
y emocional, hasta el punto de manifestar que ciertos tipos de educación moral no deberían 
producirse de ninguna manera, porque, se considera, pueden perjudicar más que beneficiar 
al estudiante o a la comunidad de la que hace parte. 
De manera general, la educación moral que se imparte a los niños y niñas consiste en apoyar 
el desarrollo y la adquisición de hábitos, creencias y comportamientos de auto-regulación, 
independencia y autonomía. Se cree que un adecuado acompañamiento en las primeras 
etapas de desarrollo de la niñez fortalecerá y potenciará este proceso en las diferentes etapas 
del niño en su transición a la adultez. Asimismo, no acompañar este proceso de manera 
idónea, traerá consigo no solo inconvenientes para el individuo, sino a su vez, afectará a la 
comunidad. En otras palabras, la educación moral no solo contribuye al desarrollo individual 
de los niños y niñas, sino, también a que cada individuo comprenda la importancia, límites 
y posibilidades de relacionarse con otros, así contribuir a la construcción de una cohesión 
social armónica (Berkowitoz & Oser, 1985). 
Las problemáticas que las comunidades enfrentan actualmente tienen un tinte moral, tales 
como el cuidado del medio ambiente, distribución de recursos, políticas de libre expresión, 
 
etc. Eso implica, que los sujetos que conforman las comunidades deben disponer de 
herramientas para afrontar dichas problemáticas. En la actualidad, Colombia, como muchos 
otros lugares en el mundo, ha sido escenario de un crecimiento de posiciones xenofóbicas, 
racistas, misóginas, casos de corrupción, indiferencia frente a conflictos humanos y 
problemas ambientales. Lo cual, lleva a preguntarnos por el tipo de educación moral que 
reciben las generaciones futuras respecto a la toma de decisiones en cuanto a estas 
problemáticas. Todo lo anterior hace que, por lo menos, para las personas interesadas en las 
consecuencias de estas situaciones injustas, se piense la manera como debe ser desarrollada 
la educación moral en la niñez. Pues el argumento general es que en la niñez es donde pueden 
sembrarse los cambios culturales significativos que alivien o solucionen las problemáticas a 
mediano y largo plazo.  
Generalmente, hasta que hacemos parte de una minoría o de un grupo social excluido nos 
preguntamos por la manera en que sea posible integrar, en el espacio público, las diferentes 
formas y concepciones de vida garantizando así que cada uno pueda manifestarse y 
desarrollarse como mejor le parezca. Lo anterior, se convierte en un tema con una 
complejidad inmensurable, pues la diversidad del territorio colombiano, sumado a las 
injusticias, luchas e inequidades que se han desarrollado de manera histórica, llevan a ver 
como un despropósito pensar en un modelo de educación moral que sea aplicable y tenga en 
cuenta la gran diversidad que condensa Colombia. 
Por la complejidad que supone para un trabajo investigativo abordar la educación moral de 
la primera infancia en Colombia, este trabajo de maestría acota el problema de investigación 
en uno de los agentes que intervienen en dicha educación moral, a saber, las y los docentes. 
A partir de la especificación anterior, el objetivo que persigo con este trabajo investigativo 
es Identificar, comprender y reflexionar sobre las creencias de 3 docentes de educación 
preescolar, de la ciudad de Bogotá, sobre el rol que desempeñan en el acompañamiento del 
desarrollo moral de sus estudiantes. Este objetivo pretende invitar a estas docentes y a todos 
aquellos que lean este trabajo a reflexionar sobre la práctica docente en el marco del 
desarrollo moral de la niñez. 
Para presentar la consecución del objetivo central del ejercicio investigativo que acá se 
propone. Primero presentaré los conceptos que utilizaré para acercarme a investigar sobre 
 
este tema, a saber, desarrollo moral; creencia docente; pensamiento docente; primera 
infancia; rol docente; práctica educativa, etc. Posteriormente, en la segunda parte de este 
trabajo, presentaré con detalle la ruta metodológica que utilicé para el desarrollo de la 
propuesta de investigación. En esta sección es importante resaltar las ventajas y limitaciones 
de la metodología que escogí.  
La tercera sección de este texto presentará la aplicación de la propuesta investigativa. Para 
ello, me brindaron su apoyo tres maestras de educación preescolar que trabajan en la ciudad 
de Bogotá, en el sector público. Es importante tener presente la caracterización de las 
profesoras dado que las conclusiones de este trabajo en un principio podrán darnos luces 
sobre el estado actual de la educación preescolar en Colombia. Lejos de realizar 
afirmaciones categóricas y generales sobre la educación preescolar, las condiciones 
laborales de las docentes o su compromiso y desarrollo profesional. Esta sección mostrará 
las interrelaciones conceptuales que realicé para comprender y dar sentido a como las 
maestras construyen sus creencias en torno al desarrollo moral, además de cómo las 
manifiestan en las diferentes prácticas en el aula. Este carácter situado de la investigación 
es una de sus limitaciones, pero a su vez, en el momento de justificar la metodología que 
escogí para desarrollarla, se entenderá la importancia y el valor de este tipo de trabajos 
situados y específicos de un contexto.    
Por último, presentaré las conclusiones que arrojó el ejercicio investigativo. Entiendo que 
un trabajo de investigación en el grado de maestría es una investigación acotada, que aspira 
a hacer contribuciones significativas al conocimiento de un aspecto de la realidad. Y eso lo 
considero que se logra en el mismo instante en el que las maestras y los lectores de este texto 
reflexionen sobre lo que es rol del maestro o maestra que acompaña en el aula día a día el 
desarrollo de sus estudiantes. Si bien el ejercicio se hace con las maestras de preescolar, 
considero que para todos aquellos que trabajamos con estudiantes independientemente el 
nivel educativo, es importante la reflexión de nuestras creencias y como ellas se plasman en 
las prácticas y como nuestra naturaleza, personalidad y carácter impregna la manera como 




Capítulo 1: Herramientas conceptuales y 
metodológicas. 
 
Este trabajo tiene un matiz filosófico, por ello al querer rescatar las subjetividades de los 
que narran, debo comenzar por definir y aclarar mi voz como investigador. Pero antes, ¿Qué 
significa que este trabajo tenga un matiz filosófico? Para Marta Nussbaum (Nussbaum & 
Levmore, 2017) el principal trabajo de una persona que se dedica a la filosofía es invitar a 
la reflexión sobre diferentes ámbitos de la vida, el amor, la vejez, la muerte, la existencia, 
las relaciones personales, las injusticias, etc. Es a partir de dichas reflexiones que cada 
persona adquiere diferentes perspectivas para dotar de sentido su realidad, reconocer la de 
otros y hacerla inteligible para sí. El modo en el que este trabajo invitará a la reflexión será 
desde el análisis de los relatos de tres maestras que se desempeñan en primera infancia. 
Antes de dicho análisis, debe dejarse claro las herramientas con las cuales emprendí esta 
investigación, de igual manera, exponer las herramientas conceptuales que utilicé, iluminará 
el ejercicio reflexivo al que invitó a las profesoras, lectores y lectoras de este trabajo, Ya 
qué mi voz como investigador estará contextualizada desde un marco de referencia teórico.  
En analogía con lo que decía Aristóteles sobre la tragedia griega, este trabajo es solo un 
lugar situado de análisis, pero no por ello carece de valor para pensar en la generalidad de 
la vida humana. Pues al igual que las tragedias griegas, según Aristóteles, no era posible que 
una sola tragedia mostrará todas las formas complejas de relaciones en las cuales surgen los 
dilemas éticos, políticos, culturales, etc. Por el contrario, cada tragedia revelaba situaciones 
tan específicas, pero aun así nos invitaba a ver y pensar posibilidades alternativas de 
interpretación (Casillo Merlo , 2016). De lo anterior concluyo, que en la medida que se 
observen una cantidad importante de tragedias ampliará nuestra comprensión de la 
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humanidad. En lo que concierne a este trabajo, ver más trabajos desde otras perspectivas 
metodológicas a las tradicionales ampliará los lugares para pensar la profesionalización de 
la primera infancia; las diferentes aristas que se observan sobre la importancia de la 
educación inicial para el desarrollo moral de la niñez, particularmente, el rol que se le asigna 
al maestro y como es interpretado y materializado en las prácticas de las maestras con las y 
los estudiantes. Considero que necesitamos buscar más historias y realizar un mayor trabajo 
reflexivo sobre la primera infancia, las personas que se dedica a ella y cómo dedicarse a 
dicha profesión invita a un tipo de desarrollo personal y profesional particular,  diferente a 
la mayoría de los ejercicios pedagógicos en otras edades del desarrollo de los niños y niñas. 
Solo produciendo y promoviendo este tipo de ejercicios se aumentará nuestra comprensión 
cualitativa de lo que acontece en la primera infancia.  
El incremento de perspectivas sobre la primera infancia permitirá reconocer a las maestras 
como sujetos que poseen visiones particulares de la educación, sujetos emocionales, sujetos 
que producen conocimiento, etc.… Esto es importante, dado que desde las perspectivas 
tradicionales de investigación, donde no se tiene en cuenta al sujeto de investigación, sino 
que se le observa de manera aislada y alejada de su contexto y realidad, se parte de una 
conceptualización de lo que significa ser maestra de preescolar, y generalmente estas 
concepciones parten de una ficcionalización de lo que se supone significa ser maestra en 
preescolar.  
Una vez puedo identificar que apelo a la construcción que tienen las maestras de ellas, y no 
a una construcción ficcional que puedo tener, construida a partir del contexto en el que me 
desarrollé, o la literatura académica que cae en dicha posición. Me permite analizar, e 
interpretar el material recopilado y tener presente que cada una de las personas que 
comparten conmigo tiene una construcción propia que lleva a que interprete el mundo de 
formas particulares.  Esto hace que el conocimiento que acá se produce no pueda ser rotulado 
completamente como mío. Pues fue el producto de mis interpretaciones, medidas y 
reinterpretadas dadas las interacciones que hacia momento a momento.  
Nuestras narraciones están limitadas por los recursos que nos brinda el discurso en el cual 
estemos inmersos, por ello, mi interés por la narración es porque allí es donde se organiza 
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la experiencia con las expectativas de lo que somos y queremos ser. En otras palabras, las 
narraciones son una manera de identificar a la subjetividad de cada sujeto. Acá, es 
importante aclarar la claridad que me da el matiz filosófico que sostengo para realizar dicho 
análisis de interpretación, la hermenéutica, entendida en un sentido amplio.   
La hermenéutica tiene diferentes definiciones, pero en el contexto de este trabajo sostendré 
que la hermenéutica se refiere a la teoría general de la interpretación. Históricamente inició 
como una práctica en torno a la jurisprudencia y exégesis bíblica. “Otras definiciones la 
exaltan como “lo dicho en lo no dicho”, “a la vista no vista” […] denominación tomada por 
Gadamer de San Agustín, a saber, “Verdum Interius”. La palabra interior, sencilla y 
profunda es el cordón umbilical de la hermenéutica, que se constituye en acción 
configurativa y refigurativa de lo exterior.” (Rojas Cordero, 2013) 
Como lo sugiere, (Rojas Cordero, 2013) Para él la hermenéutica es un ejercicio que es 
similar a escuchar, así que propone la noción de “Oído Hermenéutico”. Es decir, que el 
ejercicio hermenéutico no pretende una objetivación ni la subjetivación, sino que se plantea 
como un ejercicio de escucha y de enseñar a escuchar en un coherente y mutuo y aplicable 
ejercicio en las interpretaciones que se hacen del mundo dado quienes somos. 
En otras palabras, al centrarme en la narración la práctica hermenéutica es de gran ayudada 
dado que entiende al lenguaje como el instrumento fundamental de la relación del sujeto con 
el mundo, del ser con el ser, y además es la única mediación entre lo que denominamos lo 
objetivo y lo subjetivo. Es así que puede entenderse que el matiz filosófico al que apelo en 
este texto hace referencia a una lectura que intenta describir e interpretar una porción de 
realidad a partir de un esquema específico de conceptos. 
De manera análoga, en este escrito sostendré que el trabajo en primera infancia y preescolar 
en el contexto colombiano ha sido feminizado. Es decir, que las maestras que se dedican a 
trabajar con las personas de este nivel educativo son sometidas a un estigma social 
generalizado y virtualmente universal. El relato social vinculado al trabajo en primera 
infancia y preescolar está lleno de estereotipos, la mayoría de los cuales denigran a las 
personas que se desarrollan profesionalmente en este campo atribuyéndoles poca 
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preparación académica, actitudes innatas para el cuidado del otro, incompetencia, etc. Estos 
estereotipos se apoderan de las propias maestras de primera infancia y preescolar, 
distorsionando su autoconcepción y autoevaluación. Diferentes investigaciones han 
mostrado con argumentos sólidos este punto no solo desde cuestiones cualitativas, sino 
históricas y estadísticas, (Cano & Montero , 2019), (Schumude & Jackishch, 2019) , (SIlva 
Herrera , 2016) y (Brown & Sterm, 2018).   
Es a partir del anterior contexto, a saber, la feminización de la profesión docente en la 
primera infancia que veo necesario una batería de conceptos que aclaren el panorama y 
definan lo mejor posible el terreno que quiero invitar a que se analice en este trabajo. 
Además, son los conceptos la materia prima para el trabajo investigativo de la filosofía, que 
per se es investigación y reflexión. En esta sección, aclararé los conceptos que le dan 
sustento al ejercicio investigativo que desarrollé. 
Por último, pensando en que sea sencillo identificar mi voz como investigador, el contexto 
que presento se hace importante para entender las posturas que tomo en las conclusiones de 
la investigación. Desde inicios del 2019 trabajé con el Nodo de investigación de Infancias 
de la Red Distrital de Docentes Investigadores- REDDI. Este especio me invitó a reflexionar 
en torno al rol de las docentes en el desarrollo moral de sus estudiantes, pues es un espacio 
en el que se plasman la gran variedad de voces y perspectivas que justifican y dan sentido 
al trabajo con primera infancia y preescolar. Además, este grupo presentaba una 
particularidad en cuanto su conformación. La mayoría, excepto 2 personas de un grupo de 
casi 30, son mujeres. Compartir ese espacio fue enriquecedor porque me invito a reflexionar 
no solo sobre la educación, lo roles docentes, sino sobre un tema que considero importante 
como lo es, la inequidad de género y las consecuencias que esta trae, sobre todo porque en 
este espacio conocí historias de lo que implica profesionalizarse en un campo feminizado en 
Colombia. Por ello, los conceptos que voy a presentar son centrales para dar sentido a mi 
experiencia y desde ese lugar espero que los lectores de este trabajo al igual que yo generen 
reflexiones que cuestionen esos lugares no visibles de los contextos educativos que 
habitamos o que habitan las personas que nos rodean.    
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El término “creencia” en el campo de los estudios del profesor trae consigo una dificultad 
para definirlo. En las diferentes disciplinas en las que se estudian las creencias de los 
profesores, no hay un consenso sobre su definición. Sin embargo, podría afirmarse que el 
hilo conductor de las investigaciones realizadas en este terreno, ha sido conocer y 
comprender las creencias para propiciar el cambio de los distintos lugares que estas impactan 
en el ámbito educativo. Dicho impacto está determinado por la definición del concepto de 
“creencia” que use la investigación. La mayoría de los estudios sobre creencias del 
profesorado se ha referido a las disciplinas de ciencias, tecnología, lenguaje y matemáticas. 
(Rubie-Davies , Flint, & McDonald, 2011), (Borg, 2018), (Basturkmen, 2016), (Watson, 
2015). Además, Los estudios sobre las creencias de los y las docentes se han ejecutado sobre 
todo en los niveles de educación secundaria y universitaria, lo que hace que el análisis y 
estudio de las creencias de las personas que se desenvuelven profesionalmente en la primera 
infancia y preescolar aún es poco explorado por la investigación educativa.    
Como lo mencioné, El concepto de creencia tiene una gran variedad de definiciones, las 
cuales podrían presentarse contradictorias entre sí. Por ejemplo, (Pajares , 1992), considera 
que las creencias son juicios individuales sobre la verdad o falsedad de una proposición. Por 
otro lado, (Murphy & Manson, 2006) plantea que las creencias son todo lo que cada sujeto 
acepta y quiere que sea verdadero. En un trabajo del profesor Skott, (Skott, 2014), recopila 
varias aproximaciones en torno a la definición de “creencia”. Skott sugiere que hay en 
común cuatro elementos de todas las aproximaciones que podrían tomarse como centrales 
para pensar qué es una creencia. 
A) Se refiere a ideas que los individuos consideran verdaderas. 
B) Influencia las prácticas y decisiones de los sujetos.  
C) Tiene una dimensión cognitiva y afectiva.     
D) Se establecen y resultan de las experiencias y dinámicas sociales del individuo.  
En esta investigación consideraré que no es posible que un individuo de cuenta de una 
creencia en específico, sino que estas se encuentran interrelacionadas en un sistema de 
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creencias. Pero ¿Qué es un sistema a de creencias? Tomo esta idea de sistema de creencias, 
en modo de analogía a la propuesta de Quine (Quine, 1951), a saber, que una hipótesis no 
puede ser comprobada aisladamente; lo que se comprueba siempre es un grupo completo de 
hipótesis. Así, considero que un sistema de creencias es una inter relación de creencias que 
crean un tipo de red. Las creencias que están hacia el centro de la red tienen mayor peso y 
se relacionan con más creencias, tanto hacia el centro, como hacia la periferia de la red. Las 
creencias que se encuentran en la periferia de la red, tienen menos relaciones con otras 
creencias.   
Es preciso aclarar que hay creencias que se sostienen de manera explícita, otras, podemos 
no ser conscientes de que las sostenemos. Ejemplo de ello, son los casos registrados de 
racismo o machismo implícito. Es decir, las personas no son conscientes de que su actitud o 
comentario es racista o machista porque no son conscientes del contenido de la proposición 
que sostienen, dado que el uso de dicha proposición es producto de repetición de prácticas 
sociales o culturales.  
En conclusión, en este trabajo restringiré el concepto de creencia a un sistema de 
representaciones mentales, que tiene un componente cognitivo y afectivo, que sostiene una 
afirmación sobre el mundo, construida a partir de experiencias y tiene influencia en la 
manera de actuar y juzgar del individuo1. Una de las primeras críticas que se le podría hacer 
a esta definición, es que no da un carácter particular de las creencias que las haga observables 
en los individuos. Por ello, a continuación presento la manera como operativicé el concepto 
de “Creencia” para así, construir herramientas que me permitieran cumplir con el objetivo 
de identificar las creencias de las maestras sobre su rol en el desarrollo moral de sus 
estudiantes. 
Diversos estudios muestran con alto grado de plausibilidad que las creencias se constituyen 
y son afectadas por multiplicidad de factores. Algunos de estos estudios me brindaron la 
posibilidad de pensar una categorización del concepto de creencia que fuese útil para el 
 
 
1 El concepto de creencia tal como lo sostendré más adelante es un conceto polisémico, de ahí el afán por 
construir una definición que sirviera a los propósitos acá planteados.   
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momento en el que me reuniera con las maestras fuese claro tanto para ella, como para mí 
en la recogida y posterior análisis de la información.  En otras palabras, estas 
categorizaciones me permiten estar más atento para poder identificar las creencias en el 
relato y comprender su constitución y su relación con otras creencias que poseen las 
maestras.  
La primera categorización pretende dar cuenta de la relación entre las creencias y los factores 
propios de las personas (Sexo, identidad de género, edad, circunstancias personales, lugar 
de nacimiento, grupo étnico, etc.).  Estos estudios (Arredondo & Rucinski, 1996), 
(Raudenbush, Rowan, & Fai, 1992), (Skott, 2009) sugieren que el sexo, género e identidad 
sexual de una persona es un factor importante en la manera como determina sus creencias 
conscientes e inconscientes sobre los contexto que la persona habita. De igual manera, 
(Hofer & Printrich, 1997), (Schommer, 1998), (Taimalu & Oim, 2005); muestran la 
importancia de la edad biológica en la construcción de creencias. Asimismo, (Fives & Buehl, 
2008), (Eccles & Wigfield, 2002) y (Lazarides & Watt , 2015); concluyen que las maestras 
están influenciadas por una batería de atributos personales al momento de conceptualizar los 
procesos de enseñanza y acompañamiento de los estudiantes. Todas las investigaciones acá 
citadas nos dan un panorama de la relación entre las creencias de las maestras con factores 
personales de cada una, pero ninguna de las investigaciones es concluyente en cuanto al 
grado o manera específica en que se afectan.  
La segunda categorización da cuenta de la relación de las creencias de las maestras con su 
propia experiencia de los entornos y procesos educativos.  Según (Moreno , 2012) la 
experiencia escolar de cada maestra es relevante a la hora de construir o modificar creencias. 
Pero no solo la experiencia en términos profesionales, sino también la experiencia previa a 
la titulación o formación como docente. Estos estudios (Guerra & Balmaceda, 2015) y 
(García & Sebastián , 2011) muestran el rol de las teorías, conceptos o precepciones que los 
docentes traen consigo antes de iniciar los estudios profesionales, En conclusión, dichas 
experiencias marcan la forma como cada docente cree que es un buen docente y las prácticas 
de que debería o no llevar a cabo.    
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Otro lugar de relación, que me pareció importante pensar y por tanto categorizar, dado los 
estudios que encontré fue la relación de la constitución, creación o modificación de creencias 
con la formación profesional que reciben las maestras. (Guerra & Balmaceda, 2015) 
demuestran en su investigación que el nivel de formación universitaria incide en las 
creencias de los individuos. Entonces un punto importante para identificar las creencias de 
las maestras es determinar, y que ellas nos manifiesten su nivel académico, ya que esto 
podría ser un factor importante para la constitución de sus creencias.    
1.1.1 Las creencias de las maestras de primera infancia 
En relación al estudio de las creencias de las maestras que se desempeñan en el nivel de 
primera infancia, algunas investigaciones: (Basturkmen, 2016), (Fandiño , Durán , Pulido , 
& Cruz, 2018) y (Taimalu & Oim, 2005) concluyen que las creencias son determinantes en 
la manera como las maestras se desempeñan en el aula con los estudiantes. Estas 
investigaciones también concluyen que el nivel educativo en el que se desempeñan los 
docentes es importante al entender la manera como construye creencias en torno al sistema 
educativo y su rol en el aula. Además, otro factor importante a tener en cuenta con las 
creencias de las maestras, es el nivel de formación. Pues a un mayor nivel de desarrollo  de 
formación las creencias suelen ser más sofisticadas de aquellas personas con un menor nivel 
de formación profesional o técnica.   
De igual manera, es importante tener presente el contexto en el cual se desempeñan 
profesionalmente las maestras, pues dependiendo el tipo de institución y los objetivos de 
esta, las maestras encuentran mayor o menor afinidad con las creencias que sostienen. En 
otras palabras, una maestra mantendría unas creencias iniciales basadas en el enfoque 
general que recibió en su formación universitaria y a partir de sus experiencias de vida, si el 
enfoque educativo o la metodología curricular del lugar donde se desempeñan las favorece, 
la maestra ve la posibilidad de concretarlas. Cuestión diferente cuando el lugar tiene otros 
enfoques metodológicos que invitan a repensar el rol del docente y la manera como estas 
deben acompañar el proceso de las y los niños. Lo anterior podría provocar una pugna entre 
las creencias que sostiene la maestra con el enfoque alternativo que invita a pensar diferente 
la práctica docente.   
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Las creencias de las maestras se asocian con lo que ellas creen de la educación en los 
primeros años de la niñez. Por ello, hay una gran disparidad en la manera como se cree que 
es y debería ser la educación inicial entre las maestras de primera infancia con los docentes 
de otros niveles de educación. Las creencias de las maestras, al igual que la de todos los 
individuos, están relacionadas con sus prácticas y experiencias. “Aunque una cantidad 
importante de los docentes dice sentirse no identificado con los programas, pues los juzgan 
como poco idóneos para el contexto colombiano” (Suárez, Marín, Mejia, & Acuña, 2016). 
Es decir, las consecuencias que esto tiene sobre la manera como los docentes se apropian de 
su rol en el aula. Podría suceder que una maestra con creencias diferentes a lo que sostiene 
el programa curricular del centro donde trabaja, se enfrente a dos situaciones: conciba su rol 
como algo disociado de la propuesta de la institución y esto haga que sus prácticas en el aula 
sean incoherentes respecto a la normativa de la institución. O que actue en coherencia con 
sus creencias independientemente de lo que indique el currículo de la institución en la cual 
laboral.   
Considero que de la literatura consultada puede identificarse una premisa general en torno a 
los trabajos realizados con maestras y maestros que se desempeñan en los niveles de primera 
infancia. La premisa consiste en invitar a las maestras y maestros a que identifiquen sus 
creencias, además propiciar la reflexión sobre estas. Esta reflexión dará luces sobre las 
prácticas adecuadas  y las que se pueden mejorar en el aula; pues (Kowalski, Brown, & 
Pretti-Frontczak, 2005)muestran como existe una correlación importante entre las creencias 
inapropiadas del contexto educativo con las prácticas inapropiadas en el mismo por parte de 
las maestras. Cuestión que solo podrá ser modificado por la reflexión por parte de las 
maestras de sus creencias y como estas afectan sus prácticas.  
1.1.2 Las creencias acerca del desarrollo moral  
Hablar de desarrollo moral nos invita a clarificar el término, pues este puede ser entendido 
de diferentes maneras. Al igual que con el concepto de “creencia”, intente buscar una 
categorización que me permitiera entender la posición de las maestras. Esto me invito a 
pensar en qué es el desarrollo moral y las diferentes maneras en que puede entenderse este 
concepto. De manera general, tomaré la definición de la psicología del desarrollo para guiar 
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la indagación de las creencias que tienen las maestras sobre su rol en el desarrollo moral de 
sus estudiantes: 
“[El rol del maestro respecto al desarrollo moral] consiste en preparar las condiciones 
adecuadas para facilitar la construcción del sujeto como agente moral (cognitivo, 
emocional, social, interpersonal), es decir, de un sujeto capaz de reconocer los valores a 
los que se adhiere, de reflexionar sobre las situaciones concretas, de ponderar valores en 
conflicto y adoptar decisiones al respecto de juzgar  de los valores y las normas, y de 
realizar conscientemente los valores con los que se identifica” (Yurén, 2008, pág. 37)  
Tomo la tipología propuesta por Puig (1996) para aclarar las posibles interpretaciones que 
pueden hacer las maestras de lo que es el desarrollo moral. Considero que cada perspectiva 
sostiene un punto importante, pero dada la revisión de la literatura que realicé considero que 
la postura  que sostienen psicólogos como Elliot Turiel o Larry P Nucci  tiene suficientes 
argumentos para incluir cada uno de los a portes de las diferentes perspectivas.  
El desarrollo moral como Socialización: Esta perspectiva considera que el desarrollo moral 
es el proceso por el cual los sujetos aprenden y reproducen las formas culturales, entre ellas 
las normas y valores de su grupo cultural. Esto hace que el sujeto se sienta integrado al 
grupo, le dé un sentido de pertenencia sobre las prácticas y modos de relacionarse con el 
otro. Desde esta perspectiva, el proceso o rol de las instituciones es crear condiciones de 
adaptación heterónoma a las normas sociales, que los sujetos sean capaces de cumplir. Por 
ello las instituciones deben procurar que los sujetos comprendan, entienda la razón de ser de 
las normas y valores, para así legitimarlas y cumplirlas.  
El desarrollo moral como clarificación de valores: Esta concepción parte de la idea que el 
desarrollo moral empieza con el núcleo familiar y por ello los sujetos ya conocen y practican 
los valores de su grupo social. Por lo anterior, el rol de las instituciones es promover en los 
sujetos el desarrollo de habilidades que les permitan reconocer esos valores que ya poseen, 
tomar conciencia de ellos para que puedan guiar las decisiones y acciones de los sujetos.   
El desarrollo moral como formación de hábitos virtuosos: Esta arista del desarrollo moral 
se enfoca en promover la práctica de lo valores relevantes de un grupo cultural que 
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consideran conforma a un sujeto virtuoso. Por ello, el papel de la educación en esta 
perspectiva está orientada a propiciar la adquisición de disposiciones conductuales que 
puedan ser consideradas virtuosas o que expresen los valores que conducen a la felicidad, 
tal como el grupo cultural la defina.   
EL desarrollo moral como la formación de la autonomía moral: Esta perspectiva considera 
le desarrollo moral como un proceso por el cual todos los seres humanos pasamos en la 
medida que nos relacionamos con una comunidad o grupo cultural. LA intención de este 
enfoque es promover el los sujetos la autonomía moral para lo cual se precisa del desarrollo 
y ejercicio del juicio moral. Por ello, el rol de las instituciones desde esta perspectiva es 
promover estrategias que posibiliten promover que el sujeto en formación participe en 
experiencias de aplicación de juicios moral es, en situaciones dilemáticas de carácter moral 
que le inviten a razonar y ponderar razones, emociones y valores culturales.  
El desarrollo moral como construcción de la personalidad moral: Esta perspectiva 
considera que el desarrollo moral es el desarrollo de habilidades cognitivas y emocionales 
(De autorregulación) que el sujeto debe poseer para adaptarse y poder vivir en comunidad. 
El objetivo de las instituciones desde esta perspectiva es llevar a la formación de la 
conciencia moral autónoma de los sujetos.  
Invitaré a que las maestras piensen en la manera como la identidad de un sujeto es el 
resultado de su historia, del valor que da a cada suceso y experiencia que ha vivido y que le 
permite moldear lo que desea llegar a ser. Este proceso de construcción de identidad moral 
es a la vez social e individual, pues solo al participar en una comunidad, desde la infancia 
un sujeto accede a las formas y prácticas culturales asumidas como válidas. 
Tabla 1: Perspectivas del desarrollo moral, objetivos y roles que se considera debería tener la 
maestra en el acompañamiento de los estudiantes 
Perspectiva Objetivo Rol de la maestra 
Desarrollo moral 
como socialización 
Crear condiciones de adaptación 
heterónoma a las normas 
sociales. 
Enseñar valores y acatar 
las normas  
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Desarrollo moral 
como clarificación de 
valores  
Facilitar proceso personales de 
valoración, de esclarecimiento 
personal 
Promover el de 
desarrollo de 
habilidades para el 
reconocimiento y toma 
de concienciad e los 
valores que le sujeto 
inviste  
Desarrollo moral 
como formación de 
hábitos virtuosos 
Propiciar la adquisición de 
disposiciones conductuales o 
que expresen los valores que 
condicen hacia la felicidad 
Promover la adquisición 
de virtudes, a partir de 
formación de hábitos 
Desarrollo moral 
como construcción de 
la personalidad moral  
Promover el desarrollo del juicio 
moral hacia el logro de sujetos 
moralmente autónomos 
Promover el desarrollo 
de habilidades para 
pensar sobre cuestiones 
morales 
Desarrollo moral 
como la formación del 
a autonomía moral  
Formar la conciencia moral 
autónoma de cada sujeto, en 
tanto que espacio de sensibilidad 
moral de racionalidad y de 









de manera autónomo a 
los conflictos morales 
de manera diferenciada.  
Las creencias en torno al desarrollo moral por parte de las maestras y maestros de primera 
infancia pueden variar y con ello las prácticas que realiza. Pues las prácticas estarán 
orientadas en parte por las creencias sobre la perspectiva moral que posea la maestra. Dado 
que el objetivo que persigo en este trabajo es  Identificar, comprender y reflexionar sobre 
las creencias de 3 docentes de educación preescolar, de la ciudad de Bogotá, sobre el rol 
que desempeñan en el acompañamiento del desarrollo moral de sus estudiantes. Por ello, 
no consideraré que existe una posición con un mayor grado de verdad respecto al desarrollo 
moral. El objetivo es invitar a que las mismas maestras en su ejercicio reflexivo sean 
conscientes de la importancia de investigar y reflexionar sobre las diferentes prácticas que 
se desarrollan en al aula en torno a la educación moral que consideran debe impartirse. Es a 
partir de dicha reflexión, que puede evaluarse la evidencia y argumentos de cada perspectiva 
y así considerar qué perspectiva o perspectivas dan cuenta de manera más completa sobre le 
fenómeno del desarrollo moral.  
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1.1.3 La reflexión de las propias creencias de las maestras y su importancia en las 
prácticas en el aula  
 Las creencias influyen en gran medida en la manera como las maestras desarrollan su 
práctica docente en el aula, la interacción que tienen con sus estudiantes, lo que consideran 
valioso o no enseñar, etc. La efectividad del acompañamiento en el desarrollo moral de los 
estudiantes está directamente relacionada con el vínculo entre creencia y práctica. Por lo 
anterior, identificar qué factores influyen en esta relación es ideal para corregir y mejorar el 
proceso de acompañamiento de los docentes. Además de hacer consiente el rol que deben 
ocupar en dicho proceso. Pero para ello es necesario identificar las creencias que subyacen 
a las prácticas y como estas son afectadas por dichas creencias. Para lograr dicho lugar, el 
camino que se propone es la reflexión por parte de las muestras de sus prácticas y las 
creencias que subyacen a estas.  Algunas propuestas investigativas (Martínez , 2013) 
concluyen que el proceso reflexivo para que sea eficaz debe darse no solo a nivel individual, 
sino en colaboración con otras maestras y maestros, con la institución, con la legislación y 
con todos los entes que interfieren en el proceso educativo.  
 “Si bien los maestros aprecian las recomendaciones prácticas, las acciones en el aula se 
pueden volver mecánicas y rituales si no se promueve la reflexión sobre los principios que 
las sustentan, Los valores, las creencias y las prácticas no son uniformes entre los 
maestros; aunque la mayoría tiene valores educativos claros y positivos, la mayoría 
encontró dificultad para alinear las nuevas prácticas y sus valores. La influencia más 
importante resultó ser la indagación colaborativa entre los maestros sobres sus prácticas 
[…] que se puede extender más allá del aula por medio de redes dentro de la escuela y 
entre escuelas. Lo anterior depende en buena medida de las estructuras organizacionales, 
la cultura y el liderazgo. El reto clave para los directivos es, crear el espacio y el clima 
para que el personal de las escuelas pueda reflexionar sobre su práctica y compartir esa 
reflexión” (Martínez , 2013, pág. 147) 
Según la literatura especializada que consulté, presenta un factor común en torno a las 
creencias de las maestras, a saber, el impacto que tienen las creencias sobre las prácticas. 
Además, plantean la necesidad y la importancia de las maestras sean conscientes sobre sus 
propias creencias. Pues para que la enseñanza y acompañamiento profesional en la primera 
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infancia sea efectivo se requiere de estrategias que estén en armonía con las creencias e 
intenciones que sostienen las maestras. En la actualidad existe una idea popularizada que 
invita a todos los docentes, indistintamente el nivel académico en el  que se desempeñen, a 
que sean investigadores dentro del aula, a que reflexionen y se cuestionen lo que creen y 
hacen. Esto podría ser un camino hacia la mejora de los procesos de acompañamiento de los 
niños y niñas. Las instituciones educativas también deben entrar en sintonía con los cambios 
que requiere el sistema educativo. Así que debe propiciar los espacios para que las maestras 
reflexionen y compartan las conclusiones de dicho ejerció con sus pares.  
Considero que la narración es un espacio para efectuar ese ejercicio reflexivo respecto a las 
propias prácticas y creencias. Marta Nussbaum (Nussbaum , Poetic justice. The literary 
imagination and Public life, 1995) Considera que una de las ventajas de la narración como 
herramienta para la educación moral es su capacidad para generalizar cuestiones humanas. 
Para ella, si la narración no tuviera ese carácter generalizador, es decir que cada oyente 
pueda sentirse identificado con la escena, el personaje, y las circunstancias de las situaciones  
independientemente de sus particularidades, la narración no estaría cumpliendo su función 
en el desarrollo moral. Así que dice, “Es evidente que si no generalizamos no podríamos 
aprender o enseñar a los demás”.  
La narrativa logra capturar la experiencia de un sujeto y desde esa experiencia otros 
individuos logran ver perspectivas sobre sus situaciones que no lograrían sino se compartiera 
esas perspectivas. La narración ayuda a que podamos acceder a experiencias que en 
condiciones normales de nuestra vida no nos son accesibles, bien sea por cuestiones sociales, 
económicas, temporales o circunstanciales de vida. 
Esta idea se refuerza con la propuesta de Martha Nussbaum, quien sostiene que la 
comprensión de los afectos y emociones solo puede lograrse en la acción, en el seno de una 
estructura narrativa. Por eso afirma que ciertas verdades sobre la vida humana únicamente 
pueden mostrarse adecuadamente a través de narraciones, porque solo ese tipo de relatos 
puede plasmar adecuadamente el carácter temporal propio de la afectividad y la existencia 
humana.  
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Las narraciones son importantes no solo por lo que enseñan a las personas que desean 
comprender una emoción, sino también porque lo que hacen en la vida emocional de las 
personas, ya que no solo representan una historia, sino que nos hacen entrar en ella. Los 
relatos nos permiten vivir las emociones en estado puro, porque mientras en el mundo real 
podemos distraernos con otras cuestiones, en las narraciones la construcción está enfocada 
en resaltar las emocionalidades y caracteres de los personajes, con los cuales podemos 
identificarnos y de ahí, sentir una experiencia cercana a la emocionalidad expuesta.  
 
Las narraciones también invitan a un ejercicio imaginativo y creativo necesario el en 
desarrollo de la moralidad. Imaginarnos en diferentes escenas, con diferente contexto y 
consecuencias exhorta a las personas a pensar en nuevos caminos o rutas de acción. No solo 
para ellos, sino como las consecuencias de sus acciones podrían afectar a otros seres. 
 
A modo de conclusión de esta sección, el ejercicio que plantea este trabajo a partir de los 
conceptos expuesto pretende invitar a las maestras a que sean más reflexivas, en el sentido 
de que sean capaces de cuestionar, analizar y evaluar sus propios pensamientos, prácticas  
vivencias y experiencias. Considero que este ejercicio redundará en el crecimiento 
profesional de las maestras, además de mejorar y sofisticar las prácticas, lo cual redundará 
en el beneficio de los estudiantes.   
1.2 Marco legal  
 
La educación inicial, en el contexto colombiano, es entendida como la inmersión de los 
niños y las niñas en la cultura a través de acciones que realizan los miembros de la sociedad. 
Esta contribución busca su estructuración como seres que conviven con otros, aprenden 
reglas y normas, y cuentan con las condiciones de bienestar que les permiten una vida digna. 
El Ministerio de Educación de Colombia considera que la educación inicial es un proceso 
intencional que responde a las aspiraciones políticas y sociales que se concretan en las 
prácticas institucionalizadas, llevadas a cabo en espacios, con reglas concretas y roles 
específicos (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2014a).     
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El primer documento que le da sustento legal a la atención integral a la primera infancia en 
Colombia es La Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños aprobada por el 
Congreso de la República, mediante la Ley 12 del 22 de enero de 1991. Este documento se 
introduce un cambio en la concepción social de la infancia: “Los niños deben ser 
reconocidos como sujetos sociales y como ciudadanos con derechos en contextos 
democráticos” (Fandiño , Durán , Pulido , & Cruz, 2018). EL desarrollo integral, que 
considera aspectos físicos, psíquicos, afectivos, sociales, cognitivos y espirituales, aparece 
así como un derecho universal o como un bien asequible a todos, independientemente de la 
condición personal o familiar. De igual manera, la expedición del Código de la Infancia y 
Adolescencia, Ley 1098 de 2006, la legislatura colombiana se acoplo a la Convención de 
los Derechos de los Niños. En el artículo 29 establece la atención que deben recibir los niños 
y las niñas durante la etapa de la primera infancia.   
Artículo 29: “Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. La primera 
infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo 
cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional 
que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los 
niños y las niñas son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados 
internacionales, en la Constitución Política y en este Código. Son derechos 
impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema 
completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación 
inicial. En el primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de todos los 
niños y las niñas” (Congreso de la República de Colombia, 2006) 
Tabla 2: Fundamento legal de la Primera Infancia en Colombia: 
Año  Documento  Res 
1994 
Decreto 1743 de 1994 
Nivel Nacional  
Decreto Nacional 1743 de 1994 Proyecto de 
educación ambiental. 
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Decreto 1860 de 1994 
Nivel Nacional  
Artículo 8 Decreto Nacional 1860 de 1994 
Organización Se ofrece a los niños antes de iniciar la 
educación básica y está compuesta por tres grados, los 
cuales los dos primeros grados constituyen una etapa 
previa a la escolarización obligatoria Numeral 5 
artículo 13 Los establecimientos educativos que sólo 
ofrezcan educación preescolar, deben establecer 
convenios con otros que aseguren la continuidad de la 
formación de sus alumnos 
 
1994 
Ley 115 de 1994 
Nivel Nacional  
Artículo 15 Ley 115 de 1994 Definición de 
educación preescolar, Artículo 16 Objetivos 
específicos de la educación preescolar; Articulo 17 
Grado obligatorio; Articulo 18 Ampliación del nivel. 
 
1997  
Decreto 2247 de 1997 
Nivel Nacional  
Decreto Nacional 2247 de 1997 se establecen 
normas relativas a la prestación del servicio a nivel 
preescolar. 
   
2004 
Acuerdo 138 de 2004 
Concejo de Bogotá 
D.C. 
Regula el funcionamiento de los establecimientos 
públicos y privados que prestan el servicio de 
educación inicial, comprendida entre cero a menores 
de 6 años. Determina que le Departamento 
Administrativo de Bienestar Social DABS, será la 
entidad encargada de expedir y revocar la licencia de 
funcionamiento y controlar la adecuada operación de 
las instituciones de educación inicial y la Secretaría 
de Educación Distrital expedirá las licencias para las 
instituciones de educación preescolar.  
 
2005 
Fallo 86 de 2005 
Consejo de Estado  
Decisión sobre la demanda de nulidad parcial del 
literal C) del artículo 3 de la Resolución 1515 de 2003 
expedida por el ministerio de Educación Nacional. La 
Corte Constitucional también ha sostenido que el 
criterio de la edad y los límites establecidos en el 
artículo 67 de la Corte Constitucional, no deben ser 
entendidos como un criterio excluyente y deben 
aplicarse criterios incluyentes como en efecto lo 
dispone el parágrafo del artículo 38 del Decreto 1860 
de 1994. Dicho artículo enuncia que ¿para determinar 
el ingreso de los menores de edad a la educación 
preescolar no solo debe estudiarse la edad del menor, 
sino que debe acudirse también a los criterios 
establecidos en el artículo 38 del mismo Decreto, esto 
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es, evaluar el desarrollo personal, los factores 
regionales, culturales y étnicos del menor. Estima la 
Sala, que la limitación dispuesta en el acto acusado, 
esto es, que el menor que pretenda ingresar al grado 
de transición debe tener cinco años al momento de 
iniciarse el calendario escolar, viola las normas 
legales y constitucionales en que debía fundarse 
  
2006  
Decreto 243 de 2006 
Alcalde Mayor  
Reglamenta el Acuerdo Distrital 138 de 2004 y regula 
el funcionamiento de los establecimientos públicos y 
privados que prestan el servicio de educación inicial. 
Enumera las condiciones que deberán tenerse en 
cuenta para la expedición de licencias de 
funcionamiento y para el ejercicio de las demás 
funciones de inspección, vigilancia y control a cargo 
del Departamento administrativo de Bienestar Social 
, se aplicará a las personas naturales o jurídicas 
públicas o privadas que presten el servicio de 
educación referida, a niñas y niños entre los 0 y 
menores de 6 años de edad, a excepción de los 
Hogares Comunitarios (HOBIS) del instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar. Establece que la 
licencia de funcionamiento para el servicio de 
educación inicial se expedirá en el ámbito de la 
educación formal, en el nivel preescolar, por la 
secretaría de Educación Distrital.  
 
2006 
Resolución 4434 de 
2006 Ministerio de 
Educación Nacional  
Establece las condiciones y mecanismos para la 
validación de los modelos de gestión de calidad de los 
establecimientos de educación preescolar, básica y 
media. Señala el alcance requerido de la certificación 
del sistema de gestión de calidad, presentación de la 
solicitud de validación y decisión sobre la misma. 
 
2006 
Resolución 4660 de 
2006 Secretaría 
Distrital de Educación  
 
Establece la gratuidad total en el sistema educativo 
oficial de Bogotá para los niveles de preescolar y 
primaria, a partir del 1 de enero del año 2007, por lo 
tanto los estudiantes no tendrán que cancelar costo 
educativo, por ningún concepto. De igual forma habrá 
gratuidad total para los educandos de básica 
secundaria y media de Sisben 1, y los pertenecientes 
al sector rural del Distrito Capital, así como para los 
estudiantes de ciclos III, IV, V y VI, de educación para 
adultos y los estudiantes pertenecientes a etnias 
indígenas certificados por su respectivo cabildo. La 
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gratuidad también se hará extensiva a los estudiantes 
de básica secundaria y media, que se encuentre en las 
condiciones de vulnerabilidad establecidas en el 
presente acto. Fija la tarifa que deberán cancelar los 
estudiantes de educación media del nivel 2 del Sisben, 




Resolución 5360 de 
2006 Ministerio de 
Educación Nacional.  
Organiza el proceso de matrícula oficial de la 
educación preescolar, básica y media en las entidades 
territoriales certificadas. Señala los responsables del 
proceso de matrícula, los lineamientos generales en la 
organización del mismo, planeación de la cobertura 




Resolución 326 de 
2008 Secretaría 
Distrital de 
Integración Social  
Establece un régimen transitorio para reparaciones 
locativas que deben cumplir los jardines Infantiles que 
presten el servicio de educación inicial con el fin de 
alcanzar las condiciones establecidas en el Acuerdo 
18 de 2004 por medio del cual se regula el 
funcionamiento de los establecimientos públicos y 
privados que prestan el servicio de educación inicial y 
sus normas complementarias. 
  
2013  
Resolución 1914 de 
2013 Secretaría 
Distrital de Educación  
Establece directrices para fortalecer la oferta 
educativa y el proceso de matrícula en las 
instituciones educativas oficiales del Distrito Capital, 
con el fin de garantizar el acceso y la permanencia de 
los estudiantes en los tres grados de preescolar: 
prejardín, jardín y transición. 
 
2015 
Decreto 546 de 2015 
Alcalde Mayor  
Adopta el ciclo de Educación Inicial (Prejardin, 
Jardín y Transición) en los establecimientos 
educativos distritales brindando una educación 
inicial inclusiva, diversa, y de calidad y a una 
atención integral a la primera infancia en todos los 
Centros Educativos Distritales (CED), Instituciones 
Distritales (IED) y jardines infantiles administrados 
por la Secretaría Distrital de Integración Social y la 
Secretaría de Educación del Distrito. Señala la 
población beneficiada, objetivos, estructura, jornada 
escolar, parámetros de atención, servicio de 
transporte, apoyo alimentario, responsables y 
dotaciones (Artículos 17 a 28). 




Decreto 1851 de 2015 
Nivel Nacional  
Reglamenta la contratación del servicio público 
educativo en los niveles de preescolar, básica y media 
por parte de las entidades territoriales certificadas y se 
subroga un capítulo del Decreto 1075 de 2015. Se 
establece el ámbito de aplicación, principios, 
definiciones, tipos de contrato, demostración de 
insuficiencias, atención de limitaciones, acreditación 
de idoneidad, canasta educativa y reglas de 
conformación, estudios de insuficiencia y 
limitaciones, contratos para la promoción e 
implementación de estrategias de desarrollo 
pedagógico con iglesias y confesiones religiosas, plan 
anual de contratación, obligaciones generales del 
contratista y de las entidades territoriales, reglas de 
selección, contrato y conformación del banco de 
oferentes; criterios para la celebración del contrato, 
prohibición de oficialización; seguimiento, vigilancia 
y supervisión de los contratos, jornada única, reporte 
de información, formato único de contratación y 




reglamentario 1075 de 
2015 Nivel Nacional  
Se ofrece a los niños antes de iniciar la educación 
básica y está compuesta por tres grados, de los cuales 
los dos primeros grados constituyen una etapa previa 
a la escolarización obligatoria y el tercero es el grado 
obligatorio. (Artículo 2.3.3.2.1.1) Compila lo 
concerniente a la prestación del servicio educativo, 
marco normativo, grados, implementación de los 
grados preescolar, Atención a niños menores de tres 
años, Adecuación del proyecto educativo 
institucional, Admisión en los grados de la educación 
básica, ingreso al grado obligatorio de transición, 
ingreso a nivel preescolar, requisitos para el ingreso al 
nivel de preescolar y desarrollo del nivel preescolar 
(Articulo 2.3.3.2.2.1.1 al 2.3.3.2.2.1.10). Igualmente 
regula las orientaciones curriculares, las cuales se 
componen de: Principios, Currículo, Organización de 
las actividades y los proyectos lúdico-pedagógicos, la 
evaluación, indicadores del Ministerio de Educación 
Nacional, Lineamientos de Ministerio de Educación 
Nacional Y participación de la familia y de la 
comunidad (2.3.3.2.2.2.1 al 2.3.3.2.2.2.7)   
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En esta sección delimité los conceptos que utilizaré en el ejercicio investigativo, en el cual 
propongo que las maestras a partir de sus relatos reflexionen sobre las creencias que 
sostienen, que muchas veces son mantenidas de manera implícita, sobre el rol que ocupan y 
las prácticas que desarrollan en el aula en torno al desarrollo moral de sus estudiantes. Por 
ello de delimito el concepto de “creencia”. En otras palabras, en esta investigación el 
concepto de creencia se entenderá como un sistema de representaciones mentales, que tiene 
un componente cognitivo y afectivo, que sostiene una afirmación sobre el mundo, construida 
a partir de experiencias y tiene influencia en la manera de actuar y juzgar del individuo.  
De igual manera, este trabajo al ser un trabajo sobre todo descriptivo y exploratorio, no pode 
de manifiesto que exista una perspectiva más idónea o mejor para entender el desarrollo 
moral. Por ello, se plantean diferentes aristas de cómo se entiende el desarrollo moral, pues 
el objetivo de este trabajo no es dar una teoría del desarrollo moral. Por el contrario quiere 
indagar e invitar a las maestras a que expresen sus concepciones sobre el desarrollo moral, 
para identificarlas, comprenderlas y reflexionar sobre dichas concepciones para entender 
cómo afecta sus prácticas cotidianas en el aula.  
Asimismo, en esta sección se aclaró que lo que se entiende por reflexión es el proceso de 
Cuestionar, analizar y evaluar las propias creencias, pensamientos, prácticas y 
experiencias. Por tanto, a esto a lo que invito a las maestras en el contexto de las creencias 
que sostienen en torno a lo que creen del rol que ocupan en el desarrollo moral de sus 
estudiantes.   
Por último, presenté una definición del contexto de las maestras que me colaboraron con el 
ejercicio investigativo. Dicho contexto lo delimité desde el lugar legal. Pues cada una de los 
acuerdos, decretos y normas presentados son parte importante en la construcción de las 
creencias y de las maestras, sobre todo en torno a las expectativas que les asigna la sociedad 
sobre el rol de maestras que deben cumplir.  
  
 









 Capítulo 2: Ruta metodológica 
La filosofía como disciplina carece de un método específico por la multiplicidad de 
conversaciones que sostiene con otras áreas del conocimiento. Por ello, para esta 
investigación, que tiene un matiz filosófico, tomo como apoyo el método de investigación 
cualitativo para acercarme a lo que acoté como mi objeto de estudio, a saber, las creencias 
de los y las maestras que se desempeñan profesionalmente con primera infancia y preescolar. 
Específicamente, tomé la metodología de la investigación biográfico narrativa para ahondar 
sobre las creencias, de ese modo pretendo indagar sobre lo que creen las maestras y maestros 
sobre su rol en el desarrollo moral de sus estudiantes.  
En esta sección explicaré y justificaré el uso de las herramientas que me brindó la 
perspectiva de investigación biográfico-narrativa. En primer lugar, expondré en qué consiste 
el método de investigación biográfico-narrativo, del mismo modo, explicaré como aplique 
el método para la recolección y análisis de la información. En segundo lugar, haré explícitas 
las limitaciones y aportes de la metodología biográfico-narrativa para el tipo de 
investigación que propongo en torno a las creencias de las maestras. Por último, explico 
cómo transité del análisis de las entrevistas y charlas con las maestras y qué herramientas de 
la filosofía entrecruce para conseguir el objetivo propuesto para la investigación.   
1.3 Metodología Biográfico-Narrativa 
La investigación biográfica-narrativa se inscribe en un marco más amplio que corresponde 
a la investigación cualitativa. Este modo de investigar, pone en el centro de la indagación 
investigativa el relato de la experiencia que hace el propio individuo. Al poder sistematizar 
la manera como los sujetos relatan sus experiencias, las herramientas de la investigación 
biográfico-narrativa se presentan como idóneas para indagar en el relato de los agentes 
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educativos (Estudiantes, profesores, familias, instituciones, etc.) pues son tomados como 
fuentes de información en el marco de las investigaciones sobre las creencias docentes y sus 
prácticas pedagógicas. También tomo esta metodología por su cercanía a nuevas prácticas 
de investigación, sobre todo, desde los estudios de género e investigaciones educativas. 
La metodología narrativa ha sido ampliamente utilizada en las investigaciones educativas. 
Por ello, estas investigaciones me invitaron a considerar los relatos personales que 
evidencian las creencias de las maestras. Así, pongo a la narrativa como un elemento 
fundamental para la reflexión, pues lo tomé como un acto de sentido que nos puede ayudar 
a comprender mejor lo que sucede en el aula sobre todo, lo que sucede con las maestras, por 
sus mundos interiores, mientras ejercen su oficio con los estudiantes. 
Acompañar el grupo de maestras de la REDDI, me invitó a consultar experiencias 
investigativas con un enfoque de género. Así llegue a leer un estudio hecho en 1997 en 
Estados Unidos por Petra Munro sobre: el uso de las estrategias narrativas de las maestras 
para enfrentar el discurso esencialista de la educación. Además presenta, las formas 
complejas y contradictorias en que las maestras se construyen a sí mismas como sujetos que 
proporciona nuevas formas de pensar sobre la subjetividad, la resistencia, el poder y la 
agencia. Las implicaciones de esta re-conceptualización para la teoría feminista y la 
investigación a partir de la investigación biográfico narrativa se presenta a lo largo de la 
investigación (Munro, 1998). 
La anterior investigación me llevo a otras: (Casey, 1993); (Geiger , 1986); (Smith, 2011); 
las cuales tienen en común que al poner el relato como lugar central de la investigación, 
permitió que buscaran nuevas formas para develar y comprender las experiencias que vivían 
como mujeres en las prácticas sociales establecidas. Tras esta posibilidad la perspectiva 
biográfico narrativa cobró gran interés para las investigaciones feministas, como una forma 
que visibiliza las voces y vidas de las mujeres que hasta entonces habían sido silenciadas.  
“Las historias de vida ofrecen la posibilidad de explorar la relación entre la mujer y su 




ofrece oportunidades para potenciar contra-discursos y escuchar las voces marginadas de 
las mujeres dentro de culturas ocupacionales ocultas” (Smith, 2012) 
En analogía a las posturas feministas que usan el método biográfico narrativo, las 
investigaciones educativas han obtenido diferentes perspectivas para acercarse a entender el 
fenómeno de lo educativo y los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pues esta metodología 
llevo a que se profundizara en la vida de los y las maestras como vía para comprender cómo 
sus concepciones, creencias, afectos y experiencias sociales y personales afectaban en las 
maneras de enseñar y comprender la educación. Además, este modo de indagación y 
recolección de la información permitió comprender la complejidad del rol docente y 
valorarlo como un agente que es activo y que construye su propia historia (Goodson, 2004).   
La posibilidad que brinda la metodología biográfica narrativa como ejercicio de auto-
reflexión y de autoconocimiento permite a las maestras tomar una posición crítica sobre sus 
prácticas en el aula. Además de cuestionar y posibilitar cambios en el entorno y práctica 
educativa que redunde en el bienestar y satisfacción de las maestras, pero a su vez en el 
ejercicio profesional con los y las estudiantes.   
“La perspectiva de investigación narrativa se ha localizado como invitación para hablar 
sobre nuestras experiencias como maestras, nuestras formas de pensar, creencias y 
sentimientos. Es un espacio donde los y las profesoras se posicionan como autores. Así, 
en un contexto social complejo se desafían las narrativas educativas que predominan y se 
reescriben nuevas formas de construir nuevas culturas educativas” (Hernández & Riffà, 
2011) 
A modo de resumen, enlistaré cuatro aspectos que considero relevantes de la metodología 
biográfica narrativa. Sí bien, como lo he dicho desde un comienzo, este trabajo tiene un 
matiz filosófico, por ello el primer aspecto que resalto de la metodología biográfico narrativa 
es  la manera como pone en el centro de la investigación la subjetividad a de los sujetos. 
Pues, los estudios que toman como método investigativo el biográfico narrativo posibilitan 
una oportunidad para explorar la vida singular de las maestras enfocándose principalmente 
en las experiencias subjetivas. En otras palabras, es un ejercicio que permite que desde las 
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propias palabras se comprenda cómo los efectos de las estructuras sociales impregnan 
nuestras vidas y cómo lidiamos con dichas estructuras de poder para dar sentido a la realidad 
que nos circunda. Por ejemplo, Carmen, una de las maestras que me poyo en la 
investigación, concluyó que. “¡Claro! Es diferente pensarse a uno mismo, a que piensen por 
uno…. Como que…cuando uno mismo pone sus pensamientos en palabras se da cuenta de 
cosas que no había visto antes, es como leerse, y cada lectura trae consigo nuevas 
interpretaciones”  
 Un segundo aspecto, en la misma vía de hacer evidente el matiz filosófico de la 
investigación, es la invitación a pensar la relación entre el investigador y las personas que 
colaboran con el ejercicio investigativo. El compartir las historias que cada maestra tiene y 
como cada situación profesional, en algunos casos, traspasa a un ámbito personal, me obligo 
a ser muy cuidadoso con mi voz y la manera como juzgaba lo que ellas me compartían.  Pues 
al ser educado en una cultura que tradicionalmente parte de una inequidad de género, hace 
que mi visión en algunos aspectos pueda ser limitada. Por ello, tener presente las múltiples 
formas que adquiere la relación en torno a este trabajo, hace que el proceso de análisis sea 
en un lenguaje, considero yo, más amplio y común. Lo anterior permite que la voz de las 
maestras sea escuchada y trate de ser lo menos intervenida por mi perspectiva y mi voz de 
investigador.    
El tercer aspecto es el que explícitamente muestra el matiz filosófico de esta investigación. 
La metodología biográfico narrativa permite que durante el proceso de la investigación con 
las maestras, estas hablaran entre ellas y conmigo. Este ejercicio posibilito un escenario que 
ellas mismas denominaron como “Espejo”. Pues en analogía con un espejo, ellas 
consideraron que compartir sus historias profesionales y como estas influían en su vida 
personal y en lo que creen respecto a ciertos aspectos profesional y personales les funciono 
como un espejo para ver ciertas cuestiones que es difícil sin la conversación con otros.  
Escucharse permite generar dialogo y dicho dialogo genera un escenario reflexivo respecto 
de la propia experiencia con la de otros. Además, identificarse en otras historias permite que 




en donde se compartan experiencias para pensar y dirigir de la mejor manera el que hacer 
pedagógico. Considero que esta investigación les permitió a las 3 maestras que me apoyaron 
en este ejercicio generar un reflexión que les permite revisar de manera compleja y Crítica 
sus creencias en torno al rol que consideran deben tener en el acompañamiento del desarrollo 
moral de sus estudiantes.  
El último aspecto que resalto de la metodología biográfico narrativa es el poder trasformador 
que tiene. Pues al generar espacios de reflexión, las maestras serán más conscientes  y 
estarán atentas de manera crítica respecto a las creencias sociales bajo las cuales actúan, 
además de entender cómo estas se generan y cómo se articulan y se evidencian en las 
acciones, y decisiones cotidianas. Incluidas las que realizan en su práctica profesional. Esto 
motivará la ejecución de cambios en las prácticas y en la manera como ellas mismas 
conciben su rol en el desarrollo moral de sus estudiantes. 
1.4 Fases preliminares   
 
En esta sección describiré el procedimiento de recogida de la información, además de los 
espacios de reflexión que se generaron con las maestras. En búsqueda de cumplir con el 
objetivo de este trabajo, a saber Identificar, comprender y reflexionar sobre las creencias 
de 3 docentes de educación preescolar, de la ciudad de Bogotá, sobre el rol que desempeñan 
en el acompañamiento del desarrollo moral de sus estudiantes, generé herramientas que me 
permitieron recopilar información para posteriormente efectuar un proceso de análisis de los 
relatos de las maestras sobre sus creencias en torno al rol que ejercen en el desarrollo moral 
de sus estudiantes. De igual manera, en esta sección muestro el proceso que realicé 
acompañado por las maestras del nodo de investigación de infancias de la REDDI – Red 
Distrital de investigadores Docentes. También, muestro los argumentos por los cuales escogí 
a las tres maestras que me apoyaron en el desarrollo del proyecto de investigación.  
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a) Entrevista Virtual.  
 
El primer acercamiento entre las maestras y yo, fue mediante una entrevista virtual que 
realicé. Para ello me basé en los métodos de investigación online y en la investigación 
mediada por internet (Hine, 2001). Este primer acercamiento me permitió identificar a las 
maestras. Además, reconocer aquellas maestras que podrían colaborarme con su tiempo para 
otros espacios de conversación. De igual manera, recopile percepciones de 
aproximadamente 50 maestras en torno a lo que se considera desarrollo moral y qué creen 
que deben hacer en el rol de maestras respecto al desarrollo moral.  
 
 
b)  Entrevista en profundidad  
 
Realicé dos entrevistas a profundidad con tres maestras, seleccionadas previamente entre las 
maestras que respondieron la entrevista virtual. El criterio principal para escogerlas fue la 
disposición de tiempo para colaborar con el ejercicio investigativo. El segundo criterio es 
que se desempeñarán como maestras de primera infancia en alguna institución educativa 




docentes, desde la cual invitaba a contarme sus diversas creencias y experiencias en torno a 
asuntos familiares, del contexto laboral, del desarrollo moral, de sus prácticas de aula y de 
su vínculo con los y las estudiantes. Estas conversaciones buscaban promover que cada 
maestra se narrara a través de métodos como la reflexividad, el pensamiento en voz alta y la 
estimulación del recuerdo.   
c)  Revisión de videos para aplicación a Ascenso y Reubicación Docente 
En el año 2002 el Ministerio de Educación Nacional de Colombia expidió el decreto 1278, 
el cual busca regular el ingreso, la permanencia, el ascenso y el retiro de los servidores 
docentes y directivos docentes en Colombia.   
En dicho decreto se establece el proceso de Ascenso y Reubicación Docente. Este proceso 
establece que para aspirar a ser reubicado se debe cumplir con 3 años de servicio. Además, 
el aspirante debe inscribirse y superar con un porcentaje de al menos el 80% la Evaluación 
con carácter diagnóstico formativo. Esta consiste en grabar una clase con evidencia de su 
práctica, para el caso de los docentes una actividad pedagógica. La clase y los instrumentos 
anexos son evaluados por pares evaluadores quienes asignarán una calificación que luego 
será comparada con los demás, y calificada usando un procedimiento estadístico de 
normalización que se realiza con un instrumento denominado, campana de Gauss, donde se 
obtiene su calificación total, superando la prueba quienes obtengan al menos el 80% en todo 
el proceso.  
Las tres maestras me brindaron la oportunidad de ver el video que realizaron para aplicar a 
su último ascenso. En el video podemos contrastar, las maestras y yo, algunas cuestiones 
que surgieron en las entrevistas. Pues al narrarse se abre la posibilidad de pensar sobre las 
prácticas, pero al observarlas amplió los lugares desde los cuales les di sentido a los relatos 
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d)  Grupos focales  
 
Por último, generé un espacio en donde aproximadamente 10 maestras que trabajan con 
primera infancia se reunieron y compartieron sus experiencias docentes. Este ejercicio lo 
hice en el marco de las reuniones del Nodo de Investigación de Infancias de la REDDI. Este 
ejercicio permitió el intercambio de experiencias, lo cual genera nuevas posibilidades de 
lectura de mi propia experiencia. De esta manera, se generó un proceso reflexivo que juzgo, 
dado que no lo registré, nutre el desarrollo profesional de las prácticas y de sí mismas como 
maestras de este grado escolar.   
1.5 Aplicación de herramientas cualitativas para el análisis de la información 
 
  Una de las grandes críticas a las que les hace frente la filosofía es a su falta de rigurosidad. 
Esta crítica generalmente proviene de posiciones que postulan que la filosofía carece de un 
componente empírico, por ello juzgan su pertinencia y rigurosidad. Pero contrario a esta 
postura considero que la rigurosidad argumentativa brinda posibilidades para desenmarañar 
cuestiones en donde la evidencia empírica es insuficiente.  
Por ello, para evitar enfrentar esa crítica, dado que le trabajo tiene un matiz filosófico, utilicé 
herramientas de investigación cualitativas para la codificación y análisis información. Esto 
permitió no solo el proceso de análisis, sino que brindo insumo para el ejercicio reflexivo 
con las maestras. Estas herramientas brindan un respaldo epistemológico a las conclusiones 
que de esta investigación se extraen. Además, es la posibilidad de compartir un lenguaje 
común para el dialogo respecto a las creencias de las maestras en cuanto a su rol en el 
desarrollo moral de sus estudiantes.  
Las herramientas cualitativas las tomo de la segunda generación de la teoría fundamentada. 
Me acerque a este tipo de herramientas por su uso en los estudios feministas de maestras 
que abordé durante la etapa de revisión bibliográfica. Esta metodología de investigación, 
que en mi caso me ayudo al proceso de análisis de la información evidencia el proceso de 




se presentan en el transcurso de la misma. Su propuesta me permitió mostrar el proceso de 
cómo las maestras conforman, modifican y sostienen sus creencias en el espacio profesional. 
Esta metodología invita a que sea explicito el proceso de la construcción de las categorías y 
cómo fue conformándose la teoría sobre las creencias de las maestras.  
Otro punto importante que distingue la primera generación de la segunda de la teoría 
fundamentada, usada en las investigaciones feministas. Es que la primera le da un papel 
central a la construcción de las categorías a partir de la recolección de la información. Por 
el contrario, la segunda generación, liderada por (Charmaz, 2006) le da un papel importante 
a la construcción de las categorías, pero desde la presencia del investigador como quien, 
desde su mirada y experiencia, interviene e inevitablemente media el análisis. En otras 
palabras, la segunda generación de la teoría fundamentada considera que la información es 
co-construida entre el investigador y sus participantes, pues la mirada e intereses del 
investigador estarán presentes en cada parte del proceso de la recolección de la información. 
Esto hace que esta metodología le dé un lugar relevante a los procesos de reflexión que hace 
el investigador y a su vez los participantes en la construcción del lenguaje que transmitirá 
los resultados del ejercicio investigativo.  Cada una de las herramientas acá expuestas se 
verá reflejadas en la presentación de la información y construcción de descripción que hago 
de la información recogida.  
a) Codificación 
  
Una de las partes cruciales que le dieron mayor claridad al análisis que hice de la 
información fue el proceso de codificación. Según Charmaz (2006) el proceso de 
codificación es el ejercicio de categorizar segmentos de datos con un nombre corto que 
simultáneamente resuma y represente cada pieza de dato. Esto hace que los códigos 
muestran como el investigador seleccionó, separó y ordenó los datos para el análisis 
analítico de los mismos. En otras palabras, el proceso de codificación es la categorización 
para estudiar y dar sentido a los datos y evidencias.  
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Como lo he hecho a lo largo del texto, es importante enfatizar que la codificación le da un 
rol importante al lenguaje y a las expectativas e intenciones del investigador. Dado que se 
observa de manera explícita que la posición del investigador no es neutral. El proceso de 
codificación implica que pongamos en cuestión el lenguaje de los y las participantes para 
examinar los supuestos que están escondidos tanto el su lenguaje como en el nuestro. Esto 
solo se logra preguntando y cuestionando esos lugares que consideramos comunes y que por 
lo tanto, en la generalidad, poco nos invita a la reflexión.  
Este proceso de codificación concluye en la presentación de las relaciones entre las 
categorías entre sí. Este ejercicio permite construir un relato analítico en una dirección 
teórica. Esto significa que, cuando se empieza a evidenciar la relación entre las categorías 
entere sí, puede conformarse una explicación del fenómeno o problema que estudiamos 
como teoría. A partir de este proceso surge lo que esta metodología denomina “Teoría 
Fundamentada”, porque las categorías (y subcategorías) y sus relaciones ayudan a explicar 
el problema, fenómeno o pregunta del estudio. (Charmaz, 2006). 
b) Construcción de categorías 
 
Las categorías como conceptos explican ideas, eventos o procesos de los datos y deben 
englobar temas y patrones comunes entre varios códigos. A continuación muestro de manera 
esquemática cada una de las categorías que propuse y que emergieron de la información 
para el análisis de los relatos de las maestras.   
Objetivo  Identificar las principales creencias de tres maestras de educación inicial 
respecto al desarrollo moral 
Meta-
categoría 






- Concepto de Desarrollo moral (T) 
Características que las maestras otorgan al concepto de Desarrollo moral 
definiéndolo o conceptualizándolo.  
 




Aspectos que las maestras consideran necesarias para la definición de lo 
que es moralidad.  
 
- Rol moral del profesor (E) 
Acciones que el adulto que coordina las actividades en el aula debe llevar 
acabo en el proceso, desde la visión de la maestra.   
 
- Rol moral de la familia (E) 
Intenciones y/o acciones que a maestra prioriza en el trabajo con las 
familias de los niños. 
  
 









Vivencias personales de las maestras (T) 
Situaciones vividas por las maestras en una dimensión personal ajena al 
rol docente, que han influido en su visión del rol de las maestras en el 
desarrollo moral de la niñez.  
 
Experiencias Docentes (T) 
Enunciados de la maestra  que aluden a situaciones vividas en su práctica 
docente que han influido en las creencias que ella manifiesta acerca del 
rol que debe tener la maestra en desarrollo moral de sus estudiantes. 
 
Formación Inicial (T)  
Conocimientos, aprendizaje y prácticas que la maestra ha adquirido 
durante su formación universitaria y que considera que ha influido en sus 
creencias en torno al rol de docente en el desarrollo moral de los 
estudiantes.   
 
Formación Permanente (T) 
Cursos, talleres, seminarios, diplomados o cualquier tipo de formación 
formal o informal llevada a cabo por la maestra para ampliar sus 
conocimientos como maestra, ya sea en torno al desarrollo moral y u otra 
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área que ha contribuido en la construcción modificación o generación de 
sus creencias en torno al rol decente en el desarrollo moral.  
 
Características personales de la maestra (E)  
Aspectos de la identidad de la maestra (aptitudes, valores, 
habilidades…) que influyen en sus creencias sobre desarrollo moral y 
sobre el rol del docente en el desarrollo moral de los estudiantes.  
 
Objetivo Comprender como se relaciona las creencias sobre el rol de las maestras 
en el desarrollo moral de sus estudiantes con las prácticas que se ejecutan 
en el aula de clase.  
Meta-
categoría 
Relación de las prácticas de las maestras con las creencias que sostienen 





- Prácticas de aula (T) 
Acciones posteriores o preventivas que tomo la maestra en función del 
desarrollo moral de sus estudiantes.   
 
- Disconformidad con la planeación de clase (E) 
Aspectos o decisiones con los que la maestra no está de acuerdo.  
Ambiente laboral 
- Aspectos organizativos (T) 
Condiciones relativas a la organización, el espacio, tiempo, personal que 
influyen p condicionan las prácticas y las creencias de las maestra sobre 
sus prácticas de aula.  
 
Objetivo Evidenciar un proceso reflexivo con cada maestra a través del 
dialogo sobre las propias creencias en torno al rol que deben ejercer 
las maestras en el desarrollo moral de sus estudiantes.  
Meta-categoría Reflexiones en torno a las creencias sobre el rol del docente en el 






- Toma de conciencia sobre sus creencias sobre el rol en el 
desarrollo moral (T) 
 
Ideas, cuestionamientos, sentimientos que la maestra realiza durante 
el proceso de investigación y que evidencian un proceso reflexivo en 
ella, respecto a las creencias sobre su rol en el desarrollo moral de 





- Toma de conciencia sobre sus creencias sobre el proceso 
general del desarrollo moral (E) 
 
Ideas, cuestionamientos, sentimientos, que la maestra realiza 
durante el proceso de investigación y que evidencian un proceso 
reflexivo en ella, respecto a las creencias y prácticas sobre su rol en 
el desarrollo moral en un contexto general.  
 
- Satisfacción con las prácticas de aula en torno al desarrollo 
moral (E) 
 
Sensaciones o sentimientos de conformidad de la maestra respecto 
a su práctica profesional, teniendo en cuenta lo que para ella 
debiera ser y lo que es.   
 
- Dificultades con las prácticas de aula en torno al desarrollo 
moral (E) 
 
Situaciones que, a juicio de la maestra, entorpecen o dificultan el 
desarrollar el rol que suponen que tiene el docente en el desarrollo 
moral de sus estudiantes.   
  
- Necesidades encontradas en las prácticas de aula en torno al 
desarrollo moral (E) 
 
Carencia de herramientas, conocimientos, habilidades, etc. Que la 
maestra ha descubierto en su práctica profesional y que considera 
que deben ser resueltas.  
 
c) Muestreo y saturación teórica 
 
El muestreo teórico, según (Charmaz, 2006) significa buscar y recolectar la información 
pertinente y necesaria para elaborar y refinar las categorías en la teoría que va emergiendo. 
Saturar la categoría sucede cuando la recolección de nuevos datos ya no entrega o aporta 
ninguna nueva visión u otra propiedad a las categorías.  
Por lo anterior, la teoría fundamentada tiene el carácter de una metodología abductiva. Esto 
significa que conlleva un proceso inductivo, pero a su vez también involucra un proceso de 
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pensamiento deductivo. E implica que el investigador realice un proceso reflexivo para hacer 
inferencias de la realidad, identificar categorías y, a partir de ellas, formar hipótesis a 
comprobar.  
d) Reconstrucción de la teoría 
 
El último punto que consideraré de la teoría fundamentada es lo que denomina la 
reconstrucción de la teoría. La teoría fundamentada tiene un enfoque constructivista, esto 
implica que la construcción de la teoría consiste en una comprensión interpretativa, más que 
una explicación y predicción, pues es una comprensión que surge de los supuestos del 
construccionismo social, del interaccionismo simbólico, los estudios culturales, el discurso 
fenomenológico y el análisis narrativo (Charmaz, 2006).  Desde este contexto, este enfoque 
refiere a la teoría como una forma imaginativa de comprender y no de explicar el fenómeno 
que se estudia, al existir múltiples realidades también hay diversos modos de comprenderla 
y conocerla.  
Este punto lo considero relevante dado que para el ejercicio investigativo que realicé. Pues 
a partir de las categorías que establece y emergieron de la información y sus relaciones, 
reconstruí las narraciones construyendo un relato como un modo de teorizar y generar 
comprensiones que iban más allá de solo relacionar conceptos. Pues al ser un ejercicio 
acompañado por otros sujetos, las maestras, permitió que se generará un espacio de reflexión  
vivencial y teórica que da sentido interpretativo a los fenómenos del aula de clase, sus vidas 
personales y sobre todo, en torno al objetivo central de este ejercicio, a saber, las creencias 








Capítulo 3: interpretación de la información  
 
¿Podrás, Sócrates, decirme si la virtud puede enseñarse, o si no pudiendo enseñarse, se 
adquiere sólo con la práctica; o en fin si no dependiendo de la práctica, ni de la enseñanza, 
se encuentra en el hombre naturalmente o de cualquiera otra manera? 
Dialogo Menón – Platón  
El presente capitulo es la presentación de la interpretación e ideas que sopese al ver la 
información recaudada en cada uno de los momentos con las maestras.  Me valdré de las 
categorías expuestas anteriormente para dar sentido en el marco de esta investigación a los 
aportes y reflexiones de las maestras. Es importante no perder de vista la definición de 
creencia que estoy utilizando en este trabajo, a saber, Una creencia es un sistema de 
representaciones mentales, que tiene un componente cognitivo y afectivo, que sostiene una 
afirmación sobre el mundo, construida a partir de experiencias y tiene influencia en la 
manera de actuar y juzgar del individuo.  
De esta interpretación, he de decir que su complejidad radica en la cantidad de información 
que me aportaron las maestras. Además, en el dialogo sucede un acontecimiento, y es que, 
no hay una categorización explicita en el transcurso de la conversación. Esto hizo que en 
algunas situaciones las interpretara como contradicciones de las maestras. Pero luego del 
proceso de dialogo, se aclararon dichas contradicciones haciendo que tanto las maestras, 
como yo como investigador, llegásemos a algunas conclusiones, luego de un proceso de 
reflexión y dialogo en torno a lo que significa ser maestra en primera infancia y sobre todo 
el rol y responsabilidad que implica la educación moral de los niños y niñas.  
Las participantes de esta investigación fueron el pilar, y la razón de ser de este ejercicio 
investigativo. Pues dado el lugar cualitativo y reflexivo del mismo, dado su matiz filosófico, 
el gran objetivo del ejercicio se alcanzó cundo las maestras me compartieron sus reflexiones 
y como ese ejercicio las invitó a repensar sus prácticas de aula en torno a la manera como 
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se relacionaban y percibían a las niñas y niños en el aula, además de la forma como ejercían 
su rol. En otras palabras, narrarse es una manera de reconocerse en un contexto, de manera 
escueta, es un ejercicio hermenéutico, pues es entenderse a un Yo en un contexto de 
relaciones con otras y otros.  
Entender el contexto es imperativo para poder acercarnos a las experiencias y relatos de las 
maestras, pues el contexto es un factor importante en la manera como las maestras 
construyen sus creencias en torno a su práctica y ejercicio profesional. La educación inicial 
en Colombia se encuentra dentro de un programa de atención integral.  Es decir, no es 
competencia exclusiva de las autoridades en términos educativos, sino que en ella se 
integran otros procesos (atención integral a las familias, salud, etc.). El objetivo de la 
educación inicial, por lo menos en términos institucionales, es la inmersión de los niños y 
niñas en la cultura a través de acciones que realizan los miembros de la sociedad. Esta 
contribución busca su estructuración como seres que conviven con otros, aprenden reglas y 
normas, y cuentan con las condiciones de bienestar que les permite una vida digna. En otras 
palabras, la educación inicial se entiende como un proceso intencional que responde a las 
aspiraciones políticas y sociales que se concretan en las prácticas institucionalizadas, 
llevadas a cabo en espacios, con reglas concretas y roles específicos (Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia, 2014b). 
Esta conceptualización de la educación inicial es el resultado de una historia que rescata el 
valor e importancia de atender desde la política pública la primera infancia en el país y 
visibilizar acciones en favor de la garantía de los derechos que tienen todos los niños y las 
niñas colombianas. Cuestión que riñe con muchas realidades del territorio colombiano en 
donde gran cantidad de personas entre ellas, niños y niñas son vulnerados en sus derechos. 
Esto sumado a la no presencia del estado, hace que la legislación expuesta tenga una brecha 
con la realidad que pretende regular.  
 
Este es el contexto en el que se desenvuelven las participantes de esta investigación,  
importante aclarar que las maestras que compartieron su tiempo para este ejercicio ejercen 




comprende los grados de  Pre-jardín, jardín  y transición. Estos grados atienden a la 
población infantil desde los 3 a los 5 años y 11 meses. De este nivel solo el grado transición 
o grado “Cero” es obligatorio. 
 
Invité a las maestras a adoptar una posición sincera respecto a cómo era su acontecer y qué 
sentían respecto a la legislación y normas institucionales en las cuales están inmersas en su 
labor profesional. Considero que esto además de ayudarme a caracterizar mejor las creencias 
de las maestras, permitirá un ejercicio reflexivo que llevará a las maestras a cuestionar, 
preguntarse y pensar sobre cómo lo que creen  influye en sus prácticas de aula, sobre todo 
en lo referente al desarrollo moral de sus estudiantes. Considero que este tipo de trabajos 
tienen gran relevancia al momento de constatar que un maestro es alguien que generalmente 
está habitando los espacios que ocupa profesionalmente desde muy temprana edad. En decir, 
las maestras tienen una biografía profesional con unos rasgos específicos que tienen 
incidencia notable en la manera como ejecutan su práctica profesional. Este ejercicio busca 
visibilizar las voces de uno de los agentes centrales del sistema educativo,  las maestras. 
 
Como la historia personal no está exenta, en el momento de relatar la historia profesional, 
podemos suponer lo mismo de las problemáticas profesionales, en relación con la esfera 
personal de las maestras. Por ello, existe un debate amplio en torno al estatus social, 
profesional, y derivado de ello las condiciones laborales de las personas que se 
profesionalizan para trabajar con primera infancia. Este tipo de trabajos adquiere valor en la 
medida que históricamente el trabajo profesional en primera infancia ha sido pensado como 
un trabajo asistencialista (no profesional). Esto trae consigo una carga de prejuicios tales 
como: “Es una ocupación ideal para ser desarrollada por mujeres dado su ‘natural instinto e 
inclinación’ al cuidado de otros seres”. Prejuicios de este tipo se han adherido a la visión 
general de lo que es el trabajo en primera infancia. Lo anterior, permea la autoconcepción y 
el desarrollo personal y profesional dado que estas concepciones tiene consecuencias 
prácticas negativas tales como: poco o nulo reconocimiento y recompensa profesional, 
excesivo volumen de trabajo, carencia de beneficios sociales y laborales, salarios reducidos 
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e insatisfacción con el trabajo. Esto no solo repercute en la vida de las maestras, sino en el 
proceso y desarrollo de las prácticas en el aula con los estudiantes.  
 
Dado lo anterior, consideré relevante enmarcar el ejercicio en un espacio de reflexión que 
apelara a conceptos como el género para que nos diera una mirada más precisa de la 
experiencia de las maestras. Esta decisión la tomo al evidenciar que en Colombia el 93% de 
las maestras de educación inicial y preescolar son mujeres. En educación básica, la mujeres 
maestras representan casi el 67%, y en secundaría el 54%. Sin embargo, la mayoría de los 
cargos administrativos directivos en dichos niveles son ocupados por hombres. 
 
El ahondar en las creencias de las maestras y contrastarlas con las diferentes investigaciones 
que hay sobre el tema, me invito a ver algunos puntos como relevantes. De igual manera, 
me abrió la mirada respecto a fenómenos que no son del todo captados por el proceso 
investigativo. También me invitó a reformular juicios y creencias que tenía sobre el trabajo 
profesional en primera infancia. Además, de reconocer las injusticias e inequidades 




Carmen, de 38 años de edad,  vive con su hija y esposo. Es licenciada en artes escénicas. 
Con ascendencia costeña por parte de su madre y boyacense por parte de su padre. Inició su 
vida profesional en el año 2001 en un jardín infantil privado, en donde, ella misma dice: 
“Aprendí la hermosa labor de lidiar con niños y niñas”. Luego trabajó en otra institución 
educativa de carácter privado en la localidad de Bosa, esta fue profesora tanto en primaria 
como en bachillerato. En el año 2015 inició a trabajar como maestra del Colegio Distrital 
La Concepción en el grado de transición. En el año 2018 se graduó de la maestría en 
Educación de la Universidad Nacional, allí se interesó por el área de dificultades del 
aprendizaje. Al respecto  ha realizado algunos diplomados en psicopedagogía enfocada al 





La segunda maestra que me apoyo con el desarrollo del ejercicio investigativo fue Ángela. 
Ella tiene 30 años. Es licenciada en educación preescolar con énfasis en inglés. Vive con su 
hijo y su hermana. Toda su vida ha vivido en Bogotá. Es profesora hace 8 años. Trabajó con 
una organización en proyectos de impacto con población vulnerable en el sector de las 
Cruces en Bogotá. Desde el 2015 es profesora del colegio distrital La concepción, ubicado 
en Bosa, en el grado de transición.   En el año 2018 se graduó de la maestría en Educación 
de la Universidad Nacional, este ejercicio la invito a interesarse por el campo investigativo 
entorno a cómo es posible recuperar y cuidar saberes ancestrales por medio de los procesos 
de juego que se realizan en el aula de preescolar. Realizó un diplomado sobre etno-educación 
y saberes ancestrales en la Universidad Nacional.  
 
Por último, se encuentra Paola. Ella es licenciada en educación preescolar. Vive con su hija, 
su mamá y hermana. Es de Bogotá, pero tiene un gran cariño por las tradiciones del sur del 
país, pues su papá es de pasto. Tiene 26 años y es licenciada en educación preescolar. Desde 
el 2018 ha sido maestra provisional en varios colegios distritales de Bogotá. Le interesan las 
cuestiones relacionadas con la administración educativa y políticas de primera infancia. 
 
Considero que cada una de estas maestras tiene una perspectiva importante para compartir 
sobre sus experiencias laborales y profesionales. Además, son personas interesadas por los 
proceso investigativos en primera infancia, lo que las hace idóneas dado su interés por este 
tipo de ejercicios. De igual manera, consideré aspectos prácticos como los tiempos 
disponibles, además de los espacios para las conversaciones de los grupos focales. Ejercicio 
que fue bien recibido por las maestras:  
 
“Escribir sobre uno mismo y conjugar cada enunciado para construir una historia que sea 
leída y comprendida por los otros, en la que se defina y se describa por qué decidí ser 
maestra, es aventurarse a reconstruir una narrativa en donde traiga a la memoria aquellos 
momentos, personajes y circunstancias que marcaron ese camino que emprendí hace 
quince años” Carmen  
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Es así que las maestras al igual que yo le dan una importancia importante a la narración, 
como lugar y posibilidad de conocimiento, no solo de la labor profesional sino de uno mismo 
como sujeto. Este ejercicio autor reflexivo sobre las creencias, permitirá que se piense de 
una manera más amplia la forma como nos narramos y nos construimos como sujetos en una 
sociedad diversa y democrática.   
 
Creencias sobre desarrollo moral (T) 
 
Antes de continuar es preciso aclarar que las categorías se propusieron como 
herramientas de caracterización, no son conceptos que quieran definir lo que las 
maestras deben entender, en este caso, por desarrollo moral, Sino que los conceptos son 
formas de organizar la información.  
 
Así, las creencias de desarrollo moral las agruparé a partir de las características que las 
maestras otorgaban a lo que cada una consideraba como desarrollo moral. Para mi 
sorpresa, pensé que sería disímil la manera de las maestras en comprender el desarrollo 
moral, pero por el contrario en cada uno de los lugares de entrevistas y charlas que 
entablamos sus conceptos, aunque diferentes en cuestiones sustanciales, engloban un 
componente complejo cognitivo y emocional. Estas creencias hacen referencia a la 
percepción que tiene las maestras acerca del concepto de desarrollo moral, así como de 
los principales elementos que lo componen. Durante los diferentes espacios las 
maestras hicieron referencia a diferentes elementos que consideraron importantes para 
la definición del concepto. Tales como, la importancia de relatar que el desarrollo moral 
no es un mero proceso cognitivo, sino que implica procesos de sociabilidad y 
emocionalidad. De igual manera, resaltaron la importancia de las influencias del 
contexto, las relaciones familiares. En la tabla que esta a continuación se describe las 






Tabla 3: Creencias sobre el concepto de desarrollo moral 
Categorías Emergentes Definición 
Rol moral del profesor 
Acciones que el adulto que coordina las actividades en el 
aula debe llevar acabo en el proceso, desde la visión de la 
maestra. 
Rol moral de la familia 
Intenciones y/o acciones que la maestra prioriza en el 
trabajo con las familias de los niños. 
 
De acuerdo a la definición de esta subcategoría, las maestras afirmaron que desarrollo moral 
era un proceso complejo, pero no solo eso, sino que sumaron en la misma definición a varios 
actores importantes como la familia, el contexto y aspecto biológicos:  
 
“El proceso como se debe enseñar al niño, lo cual se hace primer desde el ejemplo, 
con mi ejemplo debo enseñar, comportamientos y aptitudes. También creo que 
implica el invitarlo a que se relacione correctamente con sus  demás compañeros” 
Ángela 
 
En el caso de las maestras de esta investigación, la aproximación conceptual que expresaron 
a partir de sus creencias resulta similar a la teoría sobre concepciones de desarrollo moral, 
pues al igual que la teoría, las maestras lo definen como un proceso complejo en el que se 
relacionan una gran cantidad de factores. Tales como cuestiones tanto biológicas, como 
culturales, contextuales e históricas. Pues el desarrollo moral supone algo más que la mera 
adquisición de un conjunto de información.  
 
Por ejemplo, Carmen, sostiene que el desarrollo moral es un proceso que trata de una serie 
de cambios que suceden en los niños, no como situaciones puntuales sino simultaneas a lo 
largo de su desarrollo. Por ello considero, importante el rol de las maestras, pues juzga que 
una mala práctica puede desembocar en que el desarrollo de un estudiante se vea altamente 
impactado de manera desfavorable para el estudiante.  
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Cabe anotar que las afirmaciones las docentes dejan entrever que en su cotidianidad deben 
enfrentar constantes situaciones que las invita a reflexionar sobre su proceder. Sobre todo 
en cuanto corregir la falta de un niño. De igual manera, la charla con las maestras me invitó 
a reflexionar sobre la importancia de las relaciones interpersonales de los niños y niñas en 
sus contextos más cercanos. Pues existen aspectos culturales que de alguna manera marcan 
patrones de inequidad, por el ejemplo los machismos, que hace que la experiencia de algunas 
personas sea atravesada por vivencias que salen totalmente de la visión de las maestras en 
la construcción que hacen de sus estudiantes. Las tres maestras estaban muy bien 
actualizadas en torno a las definiciones legales y lineamientos pedagógicos para trabajar el 
desarrollo moral. De ahí juzgo que puede ser sus concepciones tan cercanas a las manejas 
con la literatura de este trabajo.  
 
En el marco de la definición del concepto de desarrollo moral, también se hace énfasis en el 
tipo de enseñanza y acompañamiento que requiere el desarrollo moral en la niñez. En otras 
palabras, acompañar el proceso del desarrollo moral, según las maestras, que también 
concuerdan con la literatura que investigue, la educación moral implica algo en lo que está 
implicado mucha más gente, y que en ocasiones las instrucciones de los involucras son 
contradictorias, dejando que la niña o niño deban sortear un ejercicio de decisión sobre 
principios moral. Por ello, consideran las maestras es tan importante la comunicación de la 
familia con el colegio. Pues la idea, es la construcción de un contexto estimulante para el 
niño, pero en donde sea lo más a meno para él o ella la transición entre espacios. En torno 
este punto, invité a las maestras a pensar sobre cual creen que es el rol que deben ejercer en 
cuento al desarrollo moral con sus estudiantes.    
 
Es así como las maestras en sus discursos me permiten extraer categorías emergentes. 
Además de invitarme a pensar y reflexionar sobre el rol del docente en términos morales y 
de la familia. Pues en el planteamiento solo propuse el rol del docente desde un lugar 





“Considero que la labor de un profesor en el aula es cuanto a lo moral es más que 
enseñar algo intelectual, que también lo tiene, es enseñar con el ejemplo a tratar a 
los demás con justicia, equidad […] podría decirse que es como una enseñanza 
emocional” Paola 
 
Todas las maestras coinciden en que su rol en el aula, las invita a que su profesión tenga 
algo particular pues su ejemplo está directamente relacionado con un buen desarrollo 
profesional. Este ejercicio trastoca el ámbito privado de las maestras pues las invita a pensar 
sobre sus creencias y concepciones de mundo, además de cómo estas son compartidas con 
sus estudiantes.  
“Además de observar, es muy importante dar ejemplo, pues los niños lo captan 
todo muy rápido, en al aula uno se convierte en un referente para ellos. No es raro 
que los niños repitan las palabras o muletillas que tenemos las maestras, o disfruten 
de algunos gustos musicales o culinarios dado los espacios que compartimos” 
Ángela 
 
Configuración de las creencias a partir de la historia de vida.  
 
Indagar por las experiencias de las maestras me invito a identificar las categorías en torno a 
cómo las vivencias influyen en la construcción de las creencias de las maestras. Es 
interesante ver como la profesión de la docencia invita desde muy pequeños a las personas 
a idealizar un rol de cómo debería ser el ejercicio pedagógico en general. La profesión 
docente tiene una particularidad, que la hace única. Esta característica es la relación tan 
estrecha que existe entre la historia de vida personal, con el solapamiento de la vida 
profesional. Generalmente, las personas que se profesionalizaron como docentes, asistieron 
ellos mismos, viviendo de primera mano, lo que es un ambiente escolar. Tanto así, que fue 
esa la primera relación que tuvieron con el ambiente escolar lo que las invitó a tomar la 
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decisión de profesionalizarse. De ahí esa estrecha relación entre la vida personal y la vida 
profesional. Cuando invité a las maestras a pensar en ello me contaron:  
“Recuerdo que desde pequeña siempre quise ser maestra. Cuando nos reuníamos 
en los eventos de familia a jugar con mis primos, ellos eran mis estudiantes 
dispuestos a realizar todo lo que les indicara. Una navidad le pedí al niño Dios que 
me trajera un tablero, fue bastante generoso y me dotó con lo necesario para montar 
una pequeña aula de clase en medio de la sala de mi casa, durante las vacaciones 
fue el centro de encuentro con mis vecinas, quienes también disfrutaron de mis 
enseñanzas de esa época” Carmen 
 
De un modo similar; Paola, ve en la educación inicial una vocación que comenzó a fraguarse 
desde su infancia. Cuestión que también invitó a que ellas reflexionarán sobre como el 
desarrollo profesional de un maestro esta tan marcado por su propia historia de vida. Pues 
para las tres maestras habitar un aula de clase, es algo que ha hecho desde muy jóvenes.   
 
“Recuerdo que dentro de mis juegos frecuentes era el de jugar a la profesora. Yo 
sentaba mis muñecas y las de mi hermana, y a mi hermana para “dictarles clases”, 
sus escritorios eran los cojines y almohadas de la casa, les daba hojas y marcadores 
de colores, me inventaba los temas que les dictaba, hasta me imaginaba lo que 
supuestamente cada muñeco escribía, porque la única hoja llena era la de mi 
hermana quien hasta ahora hacia rayones y figuras sin forma. Este es quizás el 
primer recuerdo que ahora conscientemente reconozco, de la primera 
manifestación de la labor que ahora desempeño” Paola 
 
De los relatos de las maestras podemos ver claramente que la decisión de ser maestras 
fue una decisión concertada dado que vivieron inmersas en el ambiente escolar desde 
muy temprana edad. Sumado a esto, considero que el concepto de género nos da un tipo 
de claridad para comprender este fenómeno. No es coincidencia que mi trabajo sea con 




Una de las razones que se esgrimen para sustentar porque las personas que se profesionalizan 
en educación en primera infancia son en  su mayoría mujeres es: que es uno de los primeros 
roles de autoridad profesional que observan las niñas fuera de su contexto familiar. Podría 
decirse que esta concepción tiene una mezcla de creencias culturales en dónde 
tradicionalmente, se considera que la autoridad de las mujeres proviene de su capacidad de 
cuidado. Sumado a esto, generalmente se ha atribuido la enseñanza en edades tempranas a 
mujeres, pues se solapa el cuidado con el acompañamiento de habilidades y competencias 
en esta etapa del sistema escolar.  
 
Retos en el aula: Historias de vida al servicio de la educación 
 
El lugar en donde todo sucede es el aula de clase, indagué con las maestras para identificar 
la categorización de las prácticas de las maestras, según como cada una interpretara cual 
sería el objetivo en el aula. En la búsqueda de las creencias, las maestras es sus relatos 
considero, no solo comparten en registro de una acción pasada, sino que eran ejemplo de sus 
palabras. Por ejemplo, en torno al desarrollo de la empatía como una emoción que tiene 
aspectos cognitivos y emocionales, como puede desarrollarse e inculcarse.  Así, las maestras 
me contaron como afrontan situaciones complejas en el aula. De esos relatos puede ver una 
estrecha relación entre las acciones de las maestras y lo que manifestaban por medio del 
discurso sobre lo que es y debería ser el ejercicio del guía en el desarrollo moral de los 
estudiantes.   
 
“Cuando enfrentamos en el aula una situación compleja, que no es la normalidad, 
en ocasiones se perciben las aulas de prescolar más caóticas de lo que 
verdaderamente son, pero en situaciones complejas paramos lo que estamos 
haciendo y de inmediato tenemos una asamblea, en donde escuchamos a las dos 
partes y entre todo el grupo, luego de escucharlos empezamos a hablar sobre las 
posibles soluciones, además si está bien las acciones o por qué están mal, busco 
que los estudiantes entiendan el por qué, no que sigan las normas ciegamente” 
Ángela 




Ángela,  comenta, guiada por los lineamientos curriculares expedidos por la secretaria de 
educación en el año 2010,  que promover la interacción social y un sentido crítico en los 
niños es uno de los objetivos de los procesos que se desarrollan en primera infancia. Por ello 
el ejercicio de la asamblea donde todos participan, pueden poner su voz, y también su 
defensa es un ejercicio que invita a los niñas y niñas a conocer y entender posturas diferentes 
a las suyas. Este ejercicio, fomenta la empatía, además de alimentar características deseables 
como la escucha, o expresar las emociones o expectativas de manera asertiva.    
 
A partir de lo anterior, puedo apelar a la categoría de la perspectiva de desarrollo moral 
como la formación de la autonomía moral. Esta categoría, plantea que el objetivo de la 
educación moral es formar la conciencia moral autónoma de cada sujeto. Es así que, el rol 
de la maestra en ese sentido debe ser el de promover la construcción de capacidades 
personales del juicio, crítica, comprensión y autorregulación que posibiliten enfrentarse de 
manera autónoma a los conflictos morales de manera diferenciada. Por ello, en el ejercicio 
de la asamblea, lo veo como una manera de fomentar este tipo de desarrollo moral.  
 
Indagando en qué momento había decidido aplicar este ejercicio y por qué, Ángela me 
cuenta que en su familia había una práctica de conversación similar y desde ahí siente que 
vio el gran potencial del dialogo para la resolución de conflictos. Además, me comentó una 
experiencia profesional que tuvo que la invito a reafirmar la creencia sobre el dialogo como 
herramienta para el desarrollo moral de los estudiantes.  
 
“Trabajé en una ONG que su población focal eran niños que vivían en condición 
de calle, o la familia de los niños. Tenían un hogar de paso, y allí se presentaban 
conflictos entre los niños constantemente... En una de las directrices de la ONG 
era que no se podía regañar, consideraban que lo mejor era explicar y hacer 
entender a las partes del conflicto la situación. Ahí vio de nuevo la importancia del 





Considero que puede observarse en la relación entre el ejercicio profesional, las vivencias 
profesionales y personales y las creencias de la maestra en torno a qué es desarrollo moral, 
cómo debe este estimularse. Además, que al definirlo la maestra también considera cual 
puede ser su lugar en el proceso. Mostrándonos así cuál cree ella que es el rol que debe 
ocupar. Podemos deducir que la maestra tiene una creencia arraigada en torno a la 
importancia del dialogo como espacio para el desarrollo y ejercicio de habilidades y 
prácticas moral, de relacionamiento con los otros y con uno mismo.  
De manera similar, Paola me cuenta que uno de sus herramientas principales para la 
resolución de conflictos en el aula es el dialogo. Ella, al igual que Ángela, desarrolla un 
ejercicio similar de asamblea. La diferencia es e trasfondo y la justificación del ejercicio. 
Paola me cuenta que por el trabajo de sus padres, vivo en un corregimiento al sur del país 
en donde sus vecinos en la mayoría eran indígenas pertenecientes a una comunidad muy 
activa y que realizaba actividades por la conservación de su cultura. Una de las situaciones 
que llamó la atención a Paola fue lo que se denomina “El circulo de la palabra”. 
 
“El circulo de la palabra es un ejercicio muy bello que consiste en reunirse en 
familia alrededor del fogón. Lo veía muy regularmente en mis vecinos indígenas, 
no fui a uno propiamente porque es algo íntimo que tiene la familia para aclarar 
sus situaciones. Intimo es un decir porque las familias son numerosas así que 
podrían ser 50 personas alrededor de un fogón para solucionar algún caso de robo 
o mal entendido entre familiares. El jefe define unos jueces que dada lo que se 
establezca se procederá” Paola 
 
Lo que puedo extraer de los relatos que me compartió Paola en torno al concepto de 
desarrollo moral, sus creencias en torno a el rol que debe ocupar y la manera como lleva 
esas creencias a la práctica la puedo categorizar desde la perspectiva que considera que el 
desarrollo moral es la formación de hábitos virtuosos. En esta concepción se propicia la 
adquisición de disposiciones conductuales o que expresen los valores que coinciden hacia 
la felicidad. Es así que se espera que la maestra promueva la adquisición de virtudes, a partir 
de formación de hábitos.  




El ejercicio que nos cuenta de dialogo en la Maloka, a diferencia de la asamblea propuesta 
por la otra maestra, no es un ejercicio en donde se puede poner la voz y escuchar de manera 
igual a todos los participantes, hay unas jerarquitas, esto invita a que los estudiantes vean 
como deseables adquirir ciertos hábitos y así obtener un rango mejor en el sistema de 
jerarquías.  De igual manera, vemos como vivencias personales nutren el ejercicio 
profesional de Paola como maestra.  
 
“Normalmente lo que hago cuando hay una situación compleja, llamo a los 
involucrados y los invito a conversar. Primero que cada uno de su versión, 
garantizando que el otro lo escuche y ponga su voz, al estudiante que ejerció la 
acción violenta, lo invito a pensar que es lo molesto o la afección que pudo haber 
generado, cuando el niño o niña escucha al otro, particularmente cuando logra 
explicar porque le duele, o porque le incomoda determinada acción… considero 
que el ejercicio y acompañamiento en el educación moral es más como una guía” 
Carmen  
 
En el relato de Carmen podemos observar que ella tiene una concepción del desarrollo moral 
como la construcción de la personalidad moral, es así que, desde esta concepción el objetivo 
es promover el desarrollo del juicio moral hacia el logro de sujetos moralmente autónomos. 
EL rol que juega la maestra en esta concepción es la de promover el desarrollo de habilidades 
para pensar sobre cuestiones morales.  Algo que deja en claro Carmen, es que si el niño o 
niña no entiende porque determinada acción no debería ser hecha, no tiene ningún sentido 
adoctrinarlos, dice, lo mejor es generar un sentido para que ellos puedan resolver cualquier 
tipo de situación moral que se les pueda presentar.  
 
“El ejercicio de hacer entender a los niños tiene mucho sentido para mí, cuando 
era joven acompañe a mi madre que trabajaba en una ONG que apoyaba a mujeres 
rurales. En ese espacio las mujeres llevan a sus hijos. Una vez unos niños se 




Luego le pregunté por qué hacia el proceso de castigo tan largo, porque les hablaba 
tanto. Me respondió, que un niño aún siente empatía muy fácilmente por sus 
congéneres así que lo importante es no dejar perder esa senilidad, esto se logra 
explicándole al niño porque su acción estaba mal, de esa manera la próxima vez 
no actuaba igual no porque existiera una regla que lo dijese sino porque entiende 
porque esa acción afecta a otros y que eso no es adecuado, puesto que de ser el no 
le gustaría que lo hiciesen pasar por una situación similar. “Carmen 
 
Como se observa las creencias de Carmen, no solo provienen desde un lugar profesional, 
sino que fue alimentada desde vivencias personales. Lo interesante es como la profesión 
docente permite un entrecruce entre la vida profesional y la vida personal. Pues en términos 
morales, como las maestras concuerdan, no basta con dar una cierta cantidad de contenidos. 
Es imperativo el ejemplo como ejercicio de cualquier docente en términos morales con sus 
estudiantes.  
 
De manera similar a las otras maestras, Carmen, conforma sus creencias en torno al 
desarrollo moral no solo con lo aprendido en términos conceptuales durante su formación 
profesional, sino que se nutre de vivencias personales que de una manera importante marcan 
el tipo de profesional que pueda ser ella con sus estudiantes.  
 
En cada uno de los relatos de las maestras podemos evidenciar lo que ellas creen en torno al 
rol que deben ocupar en el desarrollo moral de los estudiantes, este proceso pasa por un 
ejercicio transversal de la vida de ellas como personas. Pues la labor docente es una labor 
en la que las maestras tienen una responsabilidad para actuar de maneras específicas, pero 
esto no tiene que desconocer los trasfondos y las estructuras sociales en las cuales está 
enmarcado el trabajo profesional en primera infancia.  
consideré relevante enmarcar el ejercicio en un espacio de reflexión que apelara a conceptos 
como el género para que nos diera una mirada más precisa de la experiencia de las maestras. 
Esta decisión la tomo al evidenciar que en Colombia el 93% de las maestras de educación 
inicial y preescolar son mujeres. En educación básica, las mujeres maestras representan casi 
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el 67%, y en secundaría el 54%. Sin embargo, la mayoría de los cargos administrativos 
directivos en dichos niveles son ocupados por hombres. 
 
Al contexto marcado por el género, las maestras también se enfrentan a un contexto marcado 
por las interacciones socioeconómicas que se desarrollan en la ciudad. Por ello, hay una 
importante diferencia entre el profesorado que trabaja en instituciones de educación públicas 
y el que lo hace en centros privados.  
 
En el caso de las maestras que me colaboraron con el ejercicio investigativo acá propuesto, 
todas trabajan en instituciones públicas de educación. No siempre se puede afirmar lo 
mismo, pero las maestras que trabajan con el Estado gozan de mejores condiciones laborales. 
Las instituciones privadas varían en cuanto a sus procesos de contratación, horarios, 
períodos de vacaciones, las clases impartidas, el número de alumnos por salón y otras 
cuestiones que acompañan el ejercicio profesional como permisos, incapacidades, seguridad 
social, seguridad laboral, etc. También hay variaciones en aspectos más sutiles pero 
igualmente importantes para la construcción de las creencias en las maestras, como puede 
ser la posibilidad de participar en la orientación general de la institución educativa, la 
libertad de cátedra, las posibilidades de trabajar en grupo, el tiempo disponible para tareas 
no estrictamente lectivas. Todo ello acumulado puede introducir diferencias significativas 
que hacen difícil luego llevar a la práctica ideas innovadoras o ejercer la profesión en un 
sentido creativo, sin quedarse en el nivel de personas con un conocimiento técnico que 
ejecutan las órdenes por otros elaborados e impuestas.      
 
Esto empieza a marcar una inequidad dado que se planteaba como una de las pocas 
posibilidades laborales de las mujeres en contextos marcados por la estructura patriarcal y 
machista. Lo anterior hace que se juzgue como una actividad de carácter asistencialista. Las 
implicaciones que tiene esto en la vida de las maestras trastocan diferentes esferas de la vida: 
personal, laboral, profesional, etc. Pues al considerarse que es una labor asistencialista tiene 




momento en el que decidió estudiar licenciatura en preescolar, en su casa se opusieron dado 
los prejuicios que hay sobre lo que significa ser maestra en este nivel educativo.   
 
“decidí ser maestra luego de desilusionarme de la enfermería; es ahí cuando con la 
ayuda de un familiar empiezo a buscar perfiles que consideré me gustaran y para 
los que posiblemente fuese buena. Con un ultimátum de mi padre quien me pedía 
que escogiera pronto y que necesitaba verme encarrilada en una buena profesión 
que me asegurará un futuro económico sólido, mi elección fue la licenciatura en 
educación preescolar.  
¡Cómo!... Sorpresa para mis padres que consideraban esa carrera muy pobre; 
literalmente me dijo mi padre que me quedaría limpiando colas. Sin estar de 
acuerdo con mi decisión me inscribieron en la Universidad y la condición fue: “no 
perder ni siquiera una materia”, debía demostrarle que para algo me serviría.” 
Ángela 
 
Las historias de cómo Carmen, Ángela y Paola guiaron su vocación al trabajo profesional 
en primera infancia tienen algunos puntos en común. El que quiero resaltar, y cuál invité a 
las maestras a cuestionar es la relación entré ser maestra en primera infancia y su ser mujer. 
Al preguntarles a las maestras en torno a esta relación, también pregunté por su percepción 
en torno a las estructuras y categorizaciones, estigmas y juicios sociales basados en el 
género. Específicamente les pedí que me contarán sus percepciones de cómo se relacionaban 
ellas con la categoría mujer, y si ellas eran conscientes de las situaciones sociales en las 
cuales la razón de los comportamientos o juicios estaba fundada en el género. En otras 
palabras, les pedí que me contarán que significaba para ellas ser mujer, además mujer 
profesional en el ámbito de la primera infancia.  Carmen en su entrevista final, comparando 
este ejercicio con uno que realizó en un ámbito de formación: 
 
“En el 2015 hice un diplomado. Allí me invitaron a reflexionar sobre mi misma y 
el ser mujer, podría decirse que fue una cuestión interesante, que no había visto tan 
clara antes, lo había sentido, pero no lo interpretaba de manera teórica,  ser mujer 
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y ser maestra. Soy mujer, pero nunca me había logrado comprender ese lugar de 
enunciación que sobrepasa la biología y los estereotipos e imaginarios que a través 
de los años había aprendido por mi madre, padre, familiares, amigos , contextos 
que se establecen en el mundo en el que vivo” Carmen  
 
La filosofía me brindó un concepto que me ayudo a comprender varias de las experiencias 
de que las maestras me compartían desde un marco conceptual. De ese mismo modo 
compartí, tanto el concepto como la perspectiva teórica con las maestras, las cuales se 
sintieron identificadas con apartes de la propuesta. A saber, el concepto de injusticia 
epistémica desarrollado por la filosofía norteamericana Miranda Fricker (2017).  
 
Las injusticias epistémicas están dirigidas a grupos sociales, grupos étnicos o colectivos que 
son discriminados a raíz de prejuicios sobre la identidad de los sujetos que conforman el 
colectivo discriminado. Fricker (2017), considera que la injusticia epistémica puede tomar 
dos formas. Una de ellas es la injusticia testimonial, y la otra es la injusticia hermenéutica. 
Estas dos formas de injusticia hermenéutica pueden presentarse de manera individual, pero 
generalmente se presentan de manera conjunta.  
 
La injusticia testimonial consiste en atribuirle menor o mayor credibilidad al testimonio de 
una persona a raíz de un estereotipo que carga por pertenecer a un grupo social determinado. 
Así, puede observarse la posición de Ángela como un tipo de injusticia testimonial. Pues se 
le quito validez, se cuestionó  la manifestación que tuvo con sus padres al momento de elegir 
carrera profesional.  Dentro de las consideraciones que hacen que el padre de Ángela, está 
el estereotipo de género que sostiene que existen algunas profesiones feminizadas, lo cual 
en relación con el sesgo machista de la sociedad hace que este tipo de profesiones se vean 
infravaloradas. Esto invitó al padre de Ángela a motivarla a desarrollarse en otro tipo de 
espacio profesional que gozará un mayor reconocimiento social y económico.  
 
Desde otro punto de vista, es posible leer la injusticia testimonial  en el momento en el que 




experiencias de Ángela con sus docentes pues dada su experiencia este tipo de actividades 
le dan sentido a su vida. Este tipo de experiencias es compartido por las otras maestras, pues 
en el momento de decidir profesionalizarse como maestras en primera infancia, fueron 
cuestionadas por sus familias, todas con argumentos similares cargados de estereotipos, en 
gran parte por las concepciones que se tiene de lo que es la primera infancia. Si bien las 
consecuencias de este tipo de injusticias, en estos casos no se ven de manera inmediata, a 
mediano y largo plazo este tipo de intercambio social tendrá gran impacto en la manera 
como las maestras construyen su identidad personal y profesional.  
 
El otro tipo de injusticia epistémica es denominado por Fricker como: Injusticia 
Hermenéutica. La cual consiste en la dificultad que tienen las personas víctimas de algunas 
injusticias social para comprender su propio estado debido a diferentes causas, entre las que 
resalta Flicker, la falta de categorías o conceptos que le permita hacer inteligible su propia 
experiencia a un sujeto. Este tipo de injusticia epistémica trae consigo diferentes tipos de 
daños. En un primer momento pueden diferenciarse dos. El primero, es el semántico: este 
daño se manifiesta cuando se produce un daño a los significados compartidos de forma que 
los conceptos utilizados tienen connotaciones diferentes dado quien los utiliza, 
generalmente las personas víctimas de este tipo de agravio se encuentran en una condición 
poco privilegiada en comparación con el victimario que promueve la injusticia.  
 
El segundo, es denominado daño pragmático el cual se ve reflejado en la manera como los 
sujetos cambian, alteran o son discriminados por la forma como se expresan, por ejemplo, 
acentos, modismos o expresiones asignadas a un grupo social particular. Las injusticias 
epistémicas pueden presentarse en cualquier intercambio social, pero quiero llamar la 
atención sobre las injusticias epistémicas pueden presentarse en cualquier intercambio 
social, pero quiero llamar la atención sobre las injusticias epistémicas reiterativas y 
sistemáticas a raíz de los vicios epistémicos y la aceptación de manera poco reflexiva de 
estereotipos identitarios que tenemos la gran mayoría de sujetos de la sociedad respecto a 
las mujeres, y personas en general, que se dedican profesionalmente a la atención en primera 
infancia.    




Al momento de ver con detalle las consecuencias o agravios que trae consigo la injusticia 
epistémica, es importante resaltar una distinción que construye Miranda Fricker sobre los 
tipos de agravios. Por un lado, se encuentran los agravios intrínsecos y, por otro lado, los 
agravios extrínsecos. Cada una de estas formas de daño que produce la injusticia epistémica 
tiene diferentes grados de alcance en las esferas de una persona tales como el ámbito 
profesional, personal, social, familiar e inclusive en la distribución de recursos tanto 
materiales como el dinero, la propiedad, etc. Como no tangibles como la confianza 
epistémica, la credibilidad y el reconocimiento como sujeto epistémico. Todos estos tipos 
de agravios tienen consecuencias prácticas que se pueden rastrear en cada una de las 
experiencias que como sujetos vivimos en el marco de las relaciones interpersonales.  
 
Considero que es importante que las maestras se construyan a sí mismas como sujetos 
morales. Fue muy importante para identificar que muchas de las creencias que constituyeron 
las maestras están enmarcadas en contextos de injusticia. Luchar contra esta brecha de 
justicia, es un camino que podría iniciar en el ejercicio de un buen acompañamiento en el 
desarrollo moral de los niños y niñas. Considero que las maestras que entreviste, y muchas 
otras más, ejercen su labor con tanto compromiso, dedicación y pasión que hace de la 
profesión docente en primera infancia un ejercicio profesional al cual hay que dedicar una 
vida en términos de lo importante que se juega en ese lugar del desarrollo de lo Seres 
humanos.    
 
 “Las maestras de ciclos iniciales somos más que paciencia y vocación” Desde esa frase, 
logro reconocer que la construcción de las creencias de las maestras está marcada por los 
contextos sociales construidos y de los cuales son parte, pero de igual manera veo en la 
maestra que me compartió esta frase un lugar de reconocimiento importante, en torno a cómo 
sus experiencias y concepciones pueden marcar la manera como se desenvuelve en su 





Al indagar sobre las prácticas en el aula, las tres maestras coincidieron que la planeación es 
la base del desarrollo de las actividades en el aula. Esto también me invito a indagar en las 
maestras sobre sus percepciones en torno a lo ejercicio que se desarrollan en el aula en pro 
del desarrollo moral de sus estudiantes. Y fe en este punto cuando vi de manera explícita el 
gran compromiso de estas maestras por su profesión y por las personas que acompañan en 
su desarrollo.   
 
Considero que el mejor espacio para evidenciar el ejercicio pedagógico de las maestras es 
en el aula. Observar las clases de las maestras me invito inevitablemente a recordar cómo 
fue mi experiencia en el grado de preescolar. De esa regresión pude sacar lo importante que 
es la maestra en el ejercicio de interacción en el aula de clase.  
 
Uno de los puntos en los que las maestras concordaron fue en la importancia del 
reconocimiento del otro para el desarrollo moral. “Pues es a partir de la comunidad que los 
valores adquieren sentido”. Desde esta perspectiva la observación en el espacio del aula 
tiene gran importancia. Observar a las maestras en el espacio de clase me ayudo a generar 
una comprensión en torno a cómo se relacionan sus creencias en torno s su rol en el 
desarrollo moral de sus estudiantes. De igual manera, veo una particularidad en la manera 
como cada una de la maestra se concibe, a saber, la importancia de la comunidad para la 
construcción propia.   
 
“El desarrollo moral es una construcción personal que se hace desde los patrones 
y modelos del contexto. Mi papel como maestra está centrado en propiciar dentro 
del aula y el día a día un ambiente de dialogo, reflexión y construcción de 
escenarios de aprendizaje donde prime el ser humano como ser que piensa, siente 
y actúa…Tratarnos unos a otros desde el marco de la humanidad buscando el bien 
común y el bien del entorno es lo que le da piso a mi rol de maestra” Carmen  
 
Para Carmen es importante la construcción de una comunidad empática, desde ese lugar 
considera que su rol como maestra es propiciar espacios para que los estudiantes ejerciten y 
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se vean enfrentados a situaciones que necesiten desarrollar empatía, escucha, tolerancia, etc. 
Pues Carmen ve en el dialogo el mejor lugar para validar si un estudiante entiende por qué 
hace determinada acción y solo si se entiende la acción se está procurando un desarrollo 
moral adecuado, afirma Carmen.   
 
De manera similar a Carmen, Ángela también observa su rol como un agente propiciador, 
más que un agente que da algo a los estudiantes, pues Ángela sostiene que la moralidad es 
algo que solo se aprende mediante el ejemplo y practicando y viviendo situaciones que nos 
lleven a entender cómo queremos se tratados y tratar a otros. De manera similar, Ángela al 
igual que Carmen considera que la simulación de espacios de conflicto en el marco cuidado 
de la clase, puede ayudar y potenciar el desarrollo emocional, cognitivo físico, en torno a 
las interacciones sociales. Algo que me parece importante resaltar de las maestras, y que 
evidencie en la observación de sus espacios de clases, fue la manera tan marcada como le 
hacen saber a sus estudiantes que lo que manifiesten es importante. Que tiene todo el derecho 
a hablar, pero de igual manera escuchar a los demás.  
 
“Somos modelo y parte fundamental en el desarrollo de los estudiantes ya que una 
de nuestras prioridades es propender al desarrollo integral del ser humano, nuestra 
tarea no es solo ver al estudiante como el aprendiz sino como un ser social e íntegro 
a quien se le ayuda a encaminar su proyecto de vida y a potencializar sus áreas 
sociales, cognitivas, emociónales y físicas” Ángela 
 
Paola comparte con Ángela y Carmen la idea de propiciar espacios para que las niñas y niños 
desarrollen sus habilidades en la práctica misma. Diferencia su posición de las otras dos 
maestras a decir que el aula no es un espacio de simulación, sino que el aula ya es un lugar 
real, y es así para sus estudiantes. Por ello, considera que su rol es relevante dado que 
acompaña a sus estudiantes a que reflexionen y desarrolle prácticas de auto cuidado y de 
cuidado frente a los demás.  Esa distinción que hizo Paola de su propuesta a la de sus 
compañeras me llevo a pensar sobre lo importante que es la autoconcepción de las maestras 




puede impregnar ello en sus estudiantes. Cuestión que como las maestras concuerdan hagan 
del desarrollo moral uno de los más complejos dado que influyen muchos factores en su 
proceso. Familia, escuela, contexto social, emocional, cultural, etc.    
 
“Considero que tiene que ver con formar seres capaces de entender, de escuchar, 
de perdonar, de usar el dialogo para expresarse y para solucionar. Considero que 
mi rol como maestra es ayudar en el trabajo de las emociones y hacer que ellos 
mismo se autorregulen y entiendan la importancia de cuidarse a sí mismo y a los 
otros” Paola  
 
Las maestras comparten la estrategia pedagógica del aprendizaje significativo, que, en 
palabras de ellas, es traer el contexto de los estudiantes para que lo que aprendan en clase lo 
vean útil para su vida práctica. Cada una de las maestras desarrollo un proyecto de aula en 
donde tomo temáticas generales, como, por ejemplo: El amazonas; el circo o Bogotá. A 
partir de dichas temáticas se organizaron las actividades. Las cuales buscan el desarrollo de 
habilidades y competencias establecidas por los lineamientos curriculares de la institución.  
 
Para algunas personas cabe la pregunta ¿Cómo aprendiendo sobre la amazonia se desarrolla 
la moralidad de las niñas y niños? ¿Cómo la maestra puede jugar un papel activo en dicho 
proceso? Estas preguntas se aclaran al entender la manera como las maestras preparan y 
ejecutan la clase. Por ejemplo, Una de las clases que observe me llevo a entender y dar 
respuesta a los interrogantes que plantee anteriormente.  
 
La observación de los videos que las maestras presentan para la evaluación evidenció cada 
una de las situaciones que se presentan en el aula, y sirven para comprender el ejercicio y 
rol de la maestra en el aula. Sobre todo, nos ayuda a visibilizar la importancia de la 
construcción de las creencias de autoconcepción personal y profesional de las maestras pues 
son quienes atienden a la niñez en una etapa crítica en cuanto a aprendizajes se refiere. No 
solo en términos cognitivos, sino sociales, emocionales, culturales, etc.    
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Las sesiones de clase se marcan por una estructura previamente planeada por las maestras. 
Cada clase tiene un objetivo en términos de contenido pedagógico. En el caso de las tres 
maestras están trabajando con diferentes proyectos de aula pero todos los proyectos están 
enmarcados en la oralidad, pensamiento divergente y aprendizaje significativo. El primer 
momento de la clase lo define como rompe hielo. En este momento las maestras invitan a 
los estudiantes moverse, pues la corporalidad es fundamental para el reconocimiento propio 
y de los otros. Además de invitarlos a canalizar la energía que puede tener un niño en esta 
edad. Luego, el segundo momento, busca que cada uno de los estudiantes participe 
aportando sus conocimientos sobre la temática tratada. La maestra dirige los aportes de los 
estudiantes y los va incluyendo en las explicaciones que ellas dan. El último momento de la 
clase, las maestras piden a cada uno de los estudiantes que participen y expongan ante sus 
demás compañeros lo que aprendieron en la sesión.  
 
“Este momento de la clase es muy importante, pues es donde sucede la 
retroalimentación. Además, es el momento donde hacemos la evaluación, pues esta 
se va realizando a través de la clase de forma continua. Será una evaluación 
formativa que nos permitirá a partir de preguntas directas saber lo que los niños y 
niñas ha captado de la clase” Ángela      
 
La efusividad y alegría con la que los estudiantes saludaban a su maestra me causo gran 
impresión. Pues en ese momento se ve de manera explícita la gran influencia de las maestras 
como sujetos en la vida de otros y otras. En el saludo inicial todos los estudiantes abrazan a 
la maestra al saludarla con gran alegría. Dentro de las prácticas de aula las maestras 
coinciden en que la importancia de reconocer al otro mediante el saludo es primordial.  
 
“Todos los estudiantes son diferentes, cada uno está marcado por particularidades 
que los hacen únicos, aun así estás edades están marcados por unas características 
comunes: Son curiosos, con una gran capacidad de asombro, indagan, preguntan, 




compasivos, no tienen prejuicios frente a los demás, son generoso en amor y 
expresiones artísticas, estéticas, comunicativas” Carmen 
 
Considero que de la manera en que cada maestra se refiere a sus estudiantes, puede 
interpretarse la manera en que los reconocen como sujetos con los cuales tiene intercambios 
significativos para ambas partes. En las conversaciones con las tres maestras, cada uno 
manifestó lo importante que era para el ser humano sentirse parte de un grupo, de ser 
reconocido como alguien que tiene algo que aportar, en palabras de las maestras “saber que 
son parte de su clan”.  
 
“Mis niños y niñas son alegres, entusiastas, inteligentes, alegres, propósitos, 
participativos, cariñosos, diversos. Claro que son diferentes, todos los niño y niñas 
año a año en el cual uno puede compartir con cada uno de ellos, nos iremos 
encontrando diversidad de niños y niñas” Paola  
 
Reconocer a los estudiantes se da como un rasgo transversal del terreno profesional al 
terreno personal, Pues así como las maestras sostienen que sus estudiantes deben ser 
considerados interlocutores válidos, dejando atrás, aquella idea de ver a los niños y niñas 
como meros receptáculos de conocimiento. Las maestras me invitan a pensar que desde 
edades tempranas se abordan situaciones complejas de la vida como la muerte, las injusticias 
sociales, o dificultades en las relaciones con sus familias o compañeros. Por ello no se puede 
suponer a los estudiantes como simples lugares para llenar, sino que hay que comprender 
que son sujetos que vienen de contextos específicos.  
 
“Mis estudiantes son diferentes entre sí, cada uno es un mundo diferente que está 
listo a ser descubierto son esponjas listas para adsorber conocimiento y con muchas 
ganas de ser niños, es decir, de jugar de ser escuchados y tenidos en cuenta, de ser 
importantes para alguien” Ángela  
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Así, creo que en la práctica se evidencia lo que tanto me recalcan las maestras que han 
aprendido en su vida, Reconocer a cada sujeto que están en nuestro contexto le da significado 
a la vida del sujeto y a la propia. Juzgo que en su práctica pedagógica se evidencia lo 
comprometidas que están con esta concepción que veo que es difícil de invitar a que se 
cuestionen. Pues es el lugar base desde el cual se consideran otros puntos del sentido de 
trabajar para el desarrollo de las personas en primera infancia.   
 
Otra práctica que fue recurrente en los espacios de clase de las maestras consistía en parar 
la clase completamente si algún compañero no estaba escuchando o interrumpía el turno de 
la palabra. Invitando a los niños y niñas a que se preguntar así escuchaban cuando todos 
hablaban. De esa manera las maestras consideran que trabajan en la construcción de una 
habilidad para el ejercicio de la ciudadanía. Escuchar y ser escuchado es otra amanera de 
reconocer a los interlocutores, afirman las maestras. De esta forma, también me comparten 
que es una práctica que tiene en sus prácticas en la vida personal. El escuchar a otros y otras 
como ejercicio de reconocimiento, de aprendizaje y auto-reconocimiento.  
 
El reconocer a los niños y niñas como interlocutores válidos por parte de las maestras, me 
invito a pensar la forma como ellas padecen de prácticas que las invisibiliza como 
interlocutoras, haciéndolas víctimas de una injusticia testimonial. El trabajo que hacen las 
maestras en el aula hace que los estudiantes tengan la posibilidad de prácticas y reconocerse 
unos a otros. Invitándolos así que este hábito lo apliquen sus diferentes contextos. Escuchar 
las razones e invitar a razonarlas es un ejercicio que requiere de habilidades morales, de 
razones y sopesar situaciones, etc.  
 
Otro ejemplo de este ejerció en los espacios de clase, sucedió con la maestra Paola, Quien 
sugirió a un estudiante que adoptara una postura especifica en su puesto de trabajo. Luego 
de sugerirle el cambio de postura le dio una explicación sobre el efecto que tenía sentarse 
de esa manera para la actividad que realizarían. De esta manera la maestra invito al 
estudiante a que sopesara razones y expuso aquellas en torno al auto-cuidado, en este caso 




formar un tipo de carácter crítico en los estudiantes, pues les permite comparar razones, 
evaluarlas y tomar decisiones.  
 
A esto hay que sumarle que en los espacios de clase se tiene en cuanta las condiciones de 
las niños y niñas, así por ejemplo el ejercicio de invitarlos a moverse por el espacio en un 
momento de clase tiene en cuenta los tiempos de atención que tiene un niño de la edad. Estas 
cuestiones técnicas, muestran el domino de las maestras y la constante actualización que han 
realizado en torno a cuestiones científicas sobre el desarrollo, neuro-educación, pedagogías 
alternativas y acompañamiento de sus estudiantes.    
 
Las maestras están satisfechas con sus trabajos, consideran que la mayoría de condiciones 
laborales son favorables comparadas con personas que desarrollan la misma actividad en 
instituciones de naturaleza privada. Aun así, dicen las maestras que podrían ser mayor la 
inversión en esta etapa escolar. Las maestras concuerdan que en los últimos años y luego de 
la expedición de la ley de primera infancia De cero a Siempre se ha prestado mayor atención 
a procesos investigativos en torno a primera infancia.  
 
Promover prácticas que inviten a los niños y niñas a reflexionar sobre su actuar en el mundo 
incluye también la participación de sus familias en el proceso formativo. Para ello, las 
maestras apelan a dejar actividades sencillas que sus estudiantes deben desarrollar en casa 
con ayuda de algún acudiente. Esto, según las maestras es la forma de incluir a las familias 
en el proceso pues, es vital la coordinación entre la familia y el colegio, de esta manera se 
podrá brindar todas las condiciones de posibilidad para que cada niño y niña tenga el 
desarrollo deseado en pro de convertirse ciudadanos empáticos, sensibles y responsables de 
sí.  
 
En el ejercicio las maestras se permitieron cuestionar posiciones en torno a la manera en que 
se referían en algunas situaciones que reproducción algún tipo de injusticia testimonial o 
hermenéutica. En cada una de la situaciones las maestras se mostraron muy abiertas a revisar 
sus prácticas y de llegar la situación modificar las prácticas.  




 “Sentía que podía hacer muchas cosas como maestra, las cuales he logrado, pero 
desconocía el cómo podría hacerlo, La teoría educativa plantea muchas cosas que 
se desmoronan en la práctica y convertirse en maestra es algo que se logra en la 
práctica, no con un título” Carmen  
 
Las maestras también le dan gran importancia a la experiencia, sobre todo al desarrollo de 
la habilidad profesional en el ejercicio de la misma. Al mostrarse que trabajar de manera 
profesional con la población de primera infancia no es replicar las pautas de cuidado y 
atención que se pedirían en un espacio de hogar. Desde ahí puede empezarse a visibilizar la 
importancia de la preparación académica y práctica de las maestras de primera infancia. 
Ellas responden a situaciones diversas y como tal su profesión las prepara para afrontar 
dichas situaciones.  
 
Una de las situaciones con mayor complejidad que reportan las maestras es la relación con 
las familias. Dado los contextos diversos de las familias, los estudiantes de las maestras 
tienen contextos sociales diversos y es el colegio el lugar en el que el estudiante debe 
aprender a establecer un dialogo entre sus particularidades y el interés del grupo en general. 
Cuestiones respecto a la clase social, la raza, la nacionalidad, el género son factores con los 
que tiene que lidiar las maestras, tratando de invitar a sus estudiantes a reflexionar sobre 
cada uno de estas situaciones en la medida que se presentan en el aula.  
 
De las conversaciones con las maestras puedo extraer tres aspectos que ellas consideran 
centrales en el proceso del desarrollo moral de la niñez.  El primer aspecto es la elaboración 
de una perspectiva general sobre el mundo y la correspondiente localización, individuación 
e identificación de ese sujeto respecto al mundo. Segundo, es el acompañamiento a la 
construcción de una auto-regulación o de auto-disciplina que permita a las niñas y niños 
participar en acciones concordantes con la identidad moral que se está desarrollando. El 
tercer aspecto es la asignación de sentido a las clasificaciones asociadas con los diversos 




la edad y la construcción de juicios de valor respecto a las acciones de otros.  Por ello, ellas 
se conciben con gran importancia en este proceso, pues son conscientes del impacto que 
tendrán sus acciones en la formación de sus estudiantes.  
 
Espero que los ejercicios de conversación diálogo y cuestionamiento a los que invite a las 
maestras sobre sus creencias sobre el rol que ocupan en el desarrollo moral de sus 
estudiantes, motiven a las maestras a reflexionar y cuestionarse sobre sus prácticas 
pedagógicas. Juzgo que esto permitirá ejercicios y estrategias pedagógicas que generen 
mayor impacto positivo en el desarrollo moral de los niños y niñas a través del goce de las 
actividades escolares.  
 
En la siguiente sección evidenciaré lo que me compartieron las maestras como ejercicio de 
reflexión, además sus opiniones y sugerencias para compartir este tipo de ejercicios que 
invitan a colocar las problemáticas de la educación inicial en un lugar más importante. 
Puesto que la educación inicial es uno de los niveles educativos que requiere ser 
resignificado. Para que de esta manera se muestre su valor y se reconozca laboral, social y 














En esta última sección, presentaré las conclusiones respecto al objetivo planteado al inicio 
de la investigación, a saber, Identificar, comprender y reflexionar sobre las creencias de 3 
maestras de educación preescolar de la ciudad de Bogotá, sobre el rol que desempeñan en 
el acompañamiento del desarrollo moral de sus estudiantes. Además, presentaré posibles 
caminos de investigación producto del ejercicio de indagación y reflexión acá registrado.  
 
Para comprender las conclusiones acá expuestas, es importante entender la premisa central 
de esta investigación: “Creer en algo es actuar en consecuencia… sin embargo, no todas las 
creencias se ven reflejadas en acciones” (Sola, 1999). Esta afirmación la parafraseo, la miro 
en contraste con la práctica docente. Así que digo: Las creencias de los docentes se pueden 
ver reflejadas en su práctica docente, aunque no todas las creencias que se reflejan en las 
acciones se sostienen de manera explícita. Además, es importante entender el contexto de 
cada sujeto pues este juega un papel importante en la manera como cada maestra construye 
sus creencias y las interpela con el contexto.    
 
Dado lo anterior, considero que la parte más significativa de mi trabajo fue escuchar el 
agradecimiento de las maestras por invitarlas a tomar posiciones críticas respecto a su 
quehacer en el aula.  De igual manera, evidencie uno de los procesos más interesantes que 
considero tiene la investigación y es el encontrar cosas sorprendentes en la medida que se 
indaga por cuestiones que uno considera claras. Por ejemplo, mi interés era indagar sobre 
unas creencias específicas sobre el rol que cada maestra considera que debe ocupar en el 
desarrollo moral de sus estudiantes, pero me encontré con cuestiones como, las injusticias 
que se presentan en la profesionalización en primera infancia, el gran sesgo de género y las 
creencias que sustenta estereotipos perjudiciales para las personas que se dedican 
profesionalmente al trabajo en primera infancia. También este trabajo me invito a ver la gran 





El desarrollo de este ejercicio permitió evidenciar un proceso reflexivo en cada maestra. 
Esto se logró mediante el dialogo en cada uno de los espacios que tuvimos. Sobre todo, en 
las entrevistas a profundidad y los grupos focales fueron espacios fructíferos en donde las 
maestras compartieron sus opiniones y reflexiones en torno al trabajo que realizaban y la 
manera como se conciben en el proceso del desarrollo moral de sus estudiantes. Llegar a 
esta conclusión fue un proceso al identificar la conciencia que las maestras empezaron a 
desarrollar y manifestar sobre sus creencias sobre el rol en el desarrollo moral. de igual 
manera, este proceso evidenció las dificultades con las prácticas de aula en torno al 
desarrollo moral y arrojo algunas necesidades en las prácticas de aula en torno al desarrollo 
moral.  
 
La toma de conciencia sobre sus creencias sobre el proceso general del desarrollo moral se 
evidencia en la medida en que se comparte en el dialogo las nuevas perspectivas y se ve con 
detenimiento algunos fallos que se presentaban. Tal vez por la inclinación del trabajo, las 
maestras evidenciaron que tenían prácticas que marcaban y fomentaban la diferencia de 
género entre los niños y niñas, por ello este ejercicio permitió que las maestras ahora tengan 
una perspectiva renovada. Se espera que, con esta renovación de perspectivas y 
concepciones sobre su rol, las maestras sean más precisas y cuidadosas con el planteamiento 
de actividades, ejercicios y maneras de relacionarse con las y los estudiantes.  
 
La feminización de la atención en los primeros grados de escolaridad, y las problemáticas e 
injusticias que esto trae a las personas que se profesionalizan en este campo se me mostraron 
como una posibilidad que no había contemplado. El concepto de justicia epistémica me 
ayudo a darle una interpretación y desde ahí hacerme consiento sobre la manera en que las 
creencias que se tiene sobre una profesión marcan inequidades e invisibilizan el esfuerzo en 
la profesionalización en el trabajo de primera infancia y preescolar.   
 
Finalmente, la posibilidad de construir diálogo con las maestras, ser consciente de mi 
posición de interprete desde un marco teórico, permitió que el dialogo no solo fuera un 
proceso académico, sino que en mi caso trascendió y de igual manera fue un proceso 
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personal. Pues reconocer a las maestras, no solo como maestras sino como mujeres, 
ciudadanas, madres, hijas, etc… me dio una mirada amplia de como profesionalizarse en 
primera infancia es una manera de realización profesional digna, interesante y compleja. 
Romper con los estigmas que tenía en torno al trabajo en primera infancia y preescolar  
 
De igual manera, destacó las aproximaciones teóricas y metodológicas de la investigación. 
Intenté plasmar el proceso de análisis que se siguió para analizar las creencias de las 
maestras sobre su rol en el desarrollo moral de sus estudiantes. Es importante recalcar que 
la generalización en las investigaciones cualitativas se logra mediante la transferencia de las 
experiencias y significados que se le dan a cada momento en el desarrollo de la 
investigación.  
 
La interpretación que hice de la información que recaudé permite afirmar que el rol que 
creen las maestras que tienen en el desarrollo moral de sus estudiantes fundamental.  Pues, 
a pesar, de considerar el hogar como un espacio central para acompañar el desarrollo moral 
de los estudiantes, el colegio funciona como un espacio de socialización que da una gran 
cantidad de herramientas para la convivencia en comunidad.  
 
Al poner la atención en las creencias de las maestras, se encontró algo que sorprendió. Como 
se puede observar como las experiencias de las maestras a lo largo de su vida marcaron sus 
gustos profesionales, motivando en alguna manera que escogieran. Es por ello que el 
ejercicio de narración que hicieron al momento de contarme sobre sus experiencias y como 
dichas experiencias las marcaron para desarrollarse como un tipo particular de profesional.  
 
Del mismo modo, observar las creencias y la construcción de estas desde cada uno del 
contexto que habitaron las maestras, ayudo a evidenciar algunos tipos de injusticias 
específicas.  Los cuales al ser evidenciados por las maestras ahora pueden hacerse 
responsables y desde ahí exigir un trato justo. Además de invitar a otros y otras a revalidar 
sus concepciones sobre el trabajo en primera infancia, las concepciones que se tiene de este 




Este ejercicio me planteo la posibilidad de revisar la manera como cada maestro de cada 
nivel escolar se construye y como desde esa construcción comparte su saber. Pues al indagar 
con las maestras, las experiencias personales marcan en gran medida el carácter e 
intencionalidades de un maestro. Así, puede evidenciarse que indagar sobre las creencias y 
generar espacios de dialogo sobre las mismas redundará en veneficios personales para los y 
las maestras, de igualmente ese ejercicio se verá reflejado en las prácticas de aula.  
 
Abordar el tema de las creencias docentes desde un ejercicio cualitativo, que nos permita 
reflexionar e indagar tanto a mi como investigador como a los participantes, fomenta la 
reflexión sobre nuestra práctica pedagógica, haciéndola consiente, y permitiendo procesos 
de fortalecimiento y cambios de ser necesarios. Considero que la conclusión más importante 
de este ejercicio es entender que nuestras creencias se construyen a partir de múltiples 
factores (vivencias, experiencias personales, profesionales), y estas se manifiestan a través 
de nuestras acciones. El adecuado ejercicio de la profesión docente es ser consiente de 
nuestro rol en el desarrollo de otros a través del ejemplo. En otras palabras, como docentes 
debemos estar en constante reflexión sobre lo que creemos y como lo manifestamos a 
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Anexo 1: Descripción de las maestras 
participantes 
 
Características  Carmen  Ángela   Paola  
Sector 
educativo  
Público  Público   Público  
Edad 38 años  30 años 26 años  
Profesión  Licenciada en artes 
escénicas  
Licenciada en 
educación infantil   
Licenciada en 
educación preescolar 
con énfasis en Inglés  
Nivel de 
Formación  
Magister  Estudiante Maestría  Licenciada  
Grado en el que 
se desempeña  
Preescolar   Preescolar  Preescolar  
Años de 
experiencia  
14 años 8 años 4 años  
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Anexo 2: Consentimiento informado 
participantes.  
El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 
investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 
ella como participantes. 
La presente investigación es conducida por Andrés Alexis Quiñones Vásquez, de la 
Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. La meta de este estudio es explorar sobre 
las creencias de maestras sobre su rol en el desarrollo moral de los estudiantes. 
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 
entrevista (o completar una encuesta, o lo que fuera según el caso). Esto tomará 
aproximadamente 30 minutos de su tiempo. Lo que conversemos durante estas sesiones se 
grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya 
expresado. 
La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 
será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. 
Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un número de 
identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez trascritas las entrevistas, las 
grabaciones se destruirán. 
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 
durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier 
momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la 
entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o 
de no responderlas. 
Desde ya le agradecemos su participación. 




Quiñones Vásquez. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es explorar sobre 
las creencias de maestras sobre su rol en el desarrollo moral de los estudiantes. Me han 
indicado también que tendré que responder cuestionarios y preguntas en una entrevista, lo 
cual tomará aproximadamente 30 minutos. 
Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 
estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 
estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el 
proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin 
que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación 
en este estudio, puedo contactar a Andrés Quiñones Vásquez al teléfono xxxxxxxxxx. 
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 
pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, 
puedo contactar a Andrés Quiñones Vásquez al teléfono anteriormente mencionado. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Anexo 3: Consentimiento informado Grupo 
Focal 
El estudiante de la maestra en Educación de la universidad nacional Andrés Alexis Quiñones 
es el responsable del proyecto de investigación: Creencias de las docentes de educación 
inicial sobre su rol en el desarrollo moral de la niñez. En esta investigación se plantea una 
problematización sobre la educación moral y el rol de las maestras en torno a cuál debería 
ser el rol de la maestra en este proceso.  
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Me gustaría su consentimiento para participar en el grupo focal y aclararle algunos aspectos 
importantes: 1) Este grupo focal tiene una guía de preguntas a partir de las cuales quiero que 
abordemos las temáticas que propongo. 2) su participación en este grupo es totalmente 
voluntaria (Si en alguno momento quisiera retirarse o si existe alguna pregunta que no desea 
contestar me lo puede comunicar sin ningún problema) 3) Las respuestas son anónimas, es 
decir aunque sus respuestas y las de otras personas son importantes para m, serán 
interpretadas en conjunto y por ello no se van a conocer sus respuestas particulares. 4) si 
alguna pregunta o intervención no es clara o si desea una explicación adicional por favor no 
dude en preguntar. 5) Estaré tomando notas, y grabando sus respuestas para no perder la 
información y poderla analizar, espero que esto no le incomode.  
Deseo participar en esta investigación, entiendo y comprendo lo que die este documento. SI 
más adelante no estoy de acuerdo me retiro de ella.  
 
Nombre de la participante:  
Firma:                                                                        Ciudad:  






Anexo 4: Codificación del Corpus de Datos  
Objetivo Identificar las principales creencias de tres maestras de educación preescolar 
respecto al desarrollo moral  
Meta 
Categoría 

















Entrevista Virtual  
 
“El desarrollo moral es una 
construcción personal que se 
hace desde los patrones y 
modelos del contexto.” 
 
“El desarrollo moral es más 
que enseñar algo intelectual, 
que también lo tiene, es enseñar 
con el ejemplo a tratar a los 
demás con justicia, equidad, 
podría decirse que se equipara 
a una enseñanza emocional” 
 
“El desarrollo moral es la 
habilidad o capacidad que 
tenemos todos para 
relacionarnos con los demás y 
para distinguir las buenas 
acciones de las malas acciones, 
es una cuestión de 









“En casa siempre me enseñaron 
a tatar a los demás con empatía, 
por eso creo que en mi caos el 
desarrollo moral fue un proceso 
que no se dio enteramente en el 
colegio, pues las enseñanzas de 
mi mamá fueron fundamentales 
para entender como tratar a los 
demás y a mí misma” 
 
“el desarrollo moral es algo que 
no puede ser simplificado a 
normas religiosas o cuestiones 







Entrevista Virtual  
 
“generalmente relacionamos la 
moralidad con lo bueno y lo 
malo, de cómo se escogen 
decisiones” 
 









“El proceso como se debe 
enseñar al niño, lo cual se hace 
desde el ejemplo, con mi 
ejemplo debe enseñar, 
comportamientos y aptitudes. 
También creo que implica el 
invitarlo a que se relacione 








Entrevista Virtual  
 
“El ejemplo en las diferentes 
actuaciones” 
 
“Somos modelo y parte 
fundamental en él desarrollo 
de los estudiantes ya que una 
de nuestras prioridades es 
propender al desarrollo 
integral del ser humano, 
nuestra tarea no es solo ver al 
estudiante como el aprendiz 
sino como un ser social e 
integró a quien se le ayuda a 
encaminar su proyecto de vida 




“Un guia y un apoyo” 
 
“Debo ser un ejemplo a seguir 
a ellos, transmitiendo y 
apoyándolos día a día en todas 
sus cosas” 
 
“Considero que tiene que ver 
con formar seres capaces de 
entender, de escuchar, de 
perdonar, de usar el dialogo 
para expresarse y para 
solucionar. Es ayudar a 
trabajar en el manejo de las 
emociones y hacer ellos 
mismos”. 
 
“Complicado por q depende 
de mis creencias pero tratar de 








“Mi papel como maestra está 
centrado en propiciar dentro 
del aula y el día a día un 
ambiente de diálogo, reflexión 
y construcción de escenarios 




ser humano como ser que 
piensa, siente y actúa... 
tratarnos unos a otros desde el 
marco de la humanidad 
buscando el bien común y el 
bien del entorno es lo que le 
da piso a mi rol de maestra” 
 
“Un rol trascendental, somos 
una figura de ejemplo, el 
referente cercano que ellos 
tienen. Hay que procurar no 
viciar esa moral con nuestros 
propios juicios, sin embargo, 
es importante compartir la 
experiencia que hemos 
obtenido para que ellos tengan 
una guía” 
 
“Considero que la labor de un 
profesor en el aula es cuanto a 
lo moral es más que enseñar 
algo intelectual, que también 
lo tiene, es enseñar con el 
ejemplo a tratar a los demás 
con justicia, equidad […] 
podría decirse que es como 
una enseñanza emocional” 
 
“Además de dar ejemplo, es 
muy importante dar ejemplo  
pues los niños lo cantan todo 
muy rápido, en el aula uno se 
convierte en un referente para 
ellos. No es raro que los niños 
repitan las palabras o muletillas 
que tenemos las maestras, o 
disfruten de algunos gustos 
musicales o culinarios dado los 
espacios que compartios” 
 




Entrevista Virtual  
 
“[…] en el conflicto toda una 
oportunidad de construcción y 
aprendizaje, pero siento que 
los estudiantes viven unas 
situaciones con las que entró 
en conflicto. Cuando se tienen 
casos de abandono, maltrato o 
negligencia por parte de los 
cuidadores y acudientes, entró 
en estados de impotencia al no 
poder encontrar caminos 
propicios que garanticen los 
derechos de estos hijos.” 
 
“Se trabaja con actividades 
didácticas. Talleres de 
valores, charlas con padres de 
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familia, delegarlos con 
responsabilidades de líderes 
en el aula. Motivarlos y 
premiarlos con estímulos.” 
 
 





“La familia es el primer lugar 
en el cual interactúan los niños 
y las niñas, por eso es fuente 
principal para acompañar al 
niño en un proceso de 
desarrollo moral” 
 
“todos nos aprendemos a 
comportar por el ejemplo, 
principalmente de la familia 
cercana, padres, madres, 
abuelos, tios, por ello la 
influencia de la familia es 
fundamental, pues en clase se 
puede trabajar con los chicos, 
pero finalmente la mayor parte 
del tiempo y su naturalidad será 
el contexto del hogar” 
 
Objetivo  Identificar como se ha configurado las creencias sobre desarrollo moral  
Meta- 
Categoría  












Personales de las 
Maestras  (T) 
 
Entrevista Virtual  
“Sentía que podía hacer 
muchas cosas como maestra, 
las cuales he logrado, pero 
desconocía el "cómo" podría 
hacerlo. La teoría educativa 
plantea muchas cosas que se 
desmoronan en la práctica y 
convertirse es maestra es algo 
que se logra en la práctica, no 
con el título” 
 
“Realmente consideré la rama 
de la salud. Sin embargo me 
enamore de mi profesión en 
las prácticas universitarias y 
aunque me asustaba un poco 
el dominio de grupo, más me 
parecía en el sector oficial 
por que se la población es 
mas difícil.” 
 
“Me ilusionaba mucho la idea 
de ser el mejor docente del 
mundo....en esa época tenía 
18 años..... Quería ayudar a 





Entrevista a profundidad  
 
  
“Siento que ser maestra me 
brinda una conexión espacial 
con mis hijos, me hace sentir 
que los comprendo mejor que 
nadie”M2 
 
“desde casa, la familia enseña 
qué está bien y qué está mal, 
eso patrones son sociales y 
acuerdo al contexto uno juzga 
lo bueno o malo” 
 
“En casa siempre me 
enseñaron con el ejemplo, la 
maneras como saludar, ayudar 
a los demás, a pensar en 
comunidad, por ejemplo mi 
madre siempre cuando nos 
compraba una paleta, se 
aseguraba que podría 
comprarle a todos , a mis 
primos y a mi la misma paleta, 
desde ahí quería que 
aprendiéramos a ser justos y 
que no tenemos porque tener 
unos una cosa y si no la 
podemos compartir ” 
 
El ejercicio de hacer entender 
a los niños tiene mucho 
sentido para mí, cuando era 
joven acompañe a mi madre 
que trabajaba en una ONG que 
apoyaba a mujeres rurales. En 
ese espacio las mujeres llevan 
a sus hijos. Una vez unos 
niños se agredieron, mi madre 
los separo del grupo  charlo 
con ellos como por 20 
minutos. Luego le pregunté 
por qué hacia el proceso de 
castigo tan largo, porque les 
hablaba tanto. Me respondió, 
que un niño aún siente empatía 
muy fácilmente por sus 
congéneres así que lo 
importante es no dejar perder 
esa senilidad, esto se logra 
explicándole al niño porque su 
acción estaba mal, de esa 
manera la próxima vez no 
actuaba igual no porque 
existiera una regla que lo 
dijese sino porque entiende 
porque esa acción afecta a 
otros y que eso no es 
adecuado, puesto que de ser el 
no le gustaría que lo hiciesen 
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pasar por una situación 
similar. 
 
“Recuerdo que dentro de mis 
juegos frecuentes era el de 
jugar a la profesora. Yo 
sentaba mis muñecas y las de 
mi hermana, y a mi hermana 
para “dictarles clases”, sus 
escritorios eran los cojines y 
almohadas de la casa, les daba 
hojas y marcadores de colores, 
me inventaba los temas que les 
dictaba, hasta me imaginaba lo 
que supuestamente cada 
muñeco escribía, porque la 
única hoja llena era la de mi 
hermana quien hasta ahora 
hacia rayones y figuras sin 
forma. Este es quizás el primer 
recuerdo que ahora 
conscientemente reconozco, de 
la primera manifestación de la 
labor que ahora desempeño”} 
 
El circulo de la palabra es un 
ejercicio muy bello que 
consiste en reunirse en familia 
alrededor del fogón. Lo veía 
muy regularmente en mis 
vecinos indígenas, no fui a uno 
propiamente porque es algo 
íntimo que tiene la familia 
para aclarar sus situaciones. 
Intimo es un decir porque las 
familias son numerosas así que 
podrían ser 50 personas 
alrededor de un fogón para 
solucionar algún caso de robo 
o mal entendido entre 
familiares. El jefe define unos 
jueces que dada lo que se 





Entrevista Virtual  
 
“La labor docente me ha dado 
muchas satisfacciones, de esa 
manera antes de iniciar lo 
más importante era el valorar 
y reconocer el gran esfuerzo 
que conlleva esta ardua tarea, 
para encaminar a nuestras 
futuras generaciones en 
especial a los niños y niñas 
que son la base del futuro.” 
 
Es un vínculo afectivo 
construido desde lo cotidiano 
en un marco de lo maternal 




busca cuidar, acompañar y 
provocar 
Los observo mucho, (como 
me hablan, lo que dibujan, lo 
que preguntan, lo que habla 
mientras estamos en clase) y 
establezco grados de 
distancias. No soy muy 
conversadora, dejo que las 
acciones me permitan ver, 
que tanto podemos hablar y 














“Mi primer trabajo como 
maestra fue en un jardín 
privado […] más o menos en 
el año 2001, luego trabaje en 
otra institución de carácter 
privado pero allí ya era 
profesora de bachillerato y 
unos grados de primará, dando 
danzas y educación física a 
algunos grupos […]En el 2015 
entre a trabajar en el Distrito” 
CE 
 
“Desde el año 2015 trabajo 
como profesora en un colegio 
distrital. […] antes de ello 
trabaje en algunas 
organizaciones siempre 
atendiendo a primera infancia. 
Pero solo hasta el trabajo en el 
distrito me desempeñe como 
maestra como tal” AC 
 
“desde el 2018 he estado como 
maestra provisional en varios 
colegios del Distrito. Antes de 
eso trabajé en algunas sala 
cunas, pero fue en las prácticas 
que las hice en un colegio 
oficial, desde que me apasiono 
el espacio de la pedagogía con 




Entrevista Virtual  
 
Licenciada en Artes Visuales 
 
Licenciada en educación 




preescolar y maestría en 
estudios en infancias 
 
Docente de preescolar 
 









“Licenciada en artes 
escénicas” 
 
“Cuando se es maestra de 
preescolar, todos los saberes 
que tenemos se hacen 
prácticos para el aula, pues a 
los niños se les acompaña en el 
conocimiento del mundo, así 
que todos los cursos de cocina, 
manualidades, primeros 
auxilios hacen parte de lo que 





Permanente  (T) 
 
Entrevista Virtual  
 
No aplica  
 
 





Trabajé en una ONG que su 
población focal eran niños que 
vivían en condición de calle, o 
la familia de los niños. Tenían 
un hogar de paso, y allí se 
presentaban conflictos entre 
los niños constantemente... En 
una de las directrices de la 
ONG era que no se podía 
regañar, consideraban que lo 
mejor era explicar y hacer 
entender a las partes del 
conflicto la situación. Ahí vio 
de nuevo la importancia del 
dialogo para el desarrollo 
moral de los nenes “ 
 
En el 2015 hice un diplomado. 
Allí me invitaron a reflexionar 
sobre mi misma y el ser mujer, 
podría decirse que fue una 
cuestión interesante, que no 
había visto tan clara antes, lo 
había sentido, pero no lo 
interpretaba de manera teórica,  
ser mujer y ser maestra. Soy 
mujer, pero nunca me había 
logrado comprender ese lugar 
de enunciación que sobrepasa 
la biología y los estereotipos e 
imaginarios que a través de los 
años había aprendido por mi 
madre, padre, familiares, 
amigos , contextos que se 
establecen en el mundo en el 
que vivo 
 
Entrevista Virtual  
 





personales de las 
maestras (E) 
 





“la paciencia es una de las 
características principales en 
las maestras de preescolar, 
sobre todo porque desde ese 
lugar se atende a una 
población que tiene energía 
además de curiosidad por el 
mundo” 
 
“Considero que mi amor por la 
humanidad y esperanza me 
hace ser una persona idónea 
para desarrollarme en el 
espacio de la docencia, es 
gracias a ese amor que creo 
que me apasiona hacer lo que 
hago” 
 
“la pasión de las maestras de 
preescolar se nota con la 
devoción con la que hacen 
cada una de las actividades que 
se preparan para los niños. 
Juzgo que somos las maestras 
de preescolar unas de las más 
dedicadas” 
 
Objetivo  Comprender como se relaciona las creencias sobre el rol de las maestras 
en el desarrollo moral de sus estudiantes con las prácticas que se 
ejecutan en el aula de clase. 
Meta-
categoría  












rol que deben 
ocupar en el 
desarrollo 
moral de sus 
estudiantes. 
 




Entrevista a profundidad  
 
 
“En estas edades el 
egocentrismo caracteriza su 
cotidianidad y siempre 
piensan en ellos y difícilmente 
se ponen en el lugar del otro. 
Por eso aprovecho cada 
situación conflictiva que se 
presenta en el aula para 
generar en ellos la reflexión y 
la importancia de pensar antes 
de actuar. Situación que 
caracteriza sus relaciones” 
 
“Siempre me establezco 
conversaciones de ser posible, 
hago un llamado a su 
criterio;le pido que se retire 
del espacio o guarde silencio. 
Cuando es necesario le pido 
salir del salon conmigo y 
hablamos, así esto interrumpa 
mi clase. Suele pasar que 
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algunos chicos no son 
conscientes que lo que están 
haciendo y eso logra mejorar 
la relación. Sí es una falta de 
respeto siempre se los hago 
saber. Con el fin de mejorar la 
relación. Lo escucho y 
llegamos acuerdos. Sí esto 
continua lo suelto, establezco 
una relación mínima Con la 
medidas drásticas, pido 
apoyo.” 
 
“Suelo trabajar mucho la 
asamblea como eje 
dinamizador de situaciones en 
el grupo y buscamos que aquí 
entre todos encontremos 
solución a lo sucedido. 
Cuando se sale de nuestras 
manos busco apoyo en la 
familia del estudiante o en 
orientación del colegio” 
 
“Inicialmente con el diálogo, 
hablamos y resaltamos la 
situación que generó la falta, 
cuando el conflicto se da entre 
dos niños, escuchamos las 
partes y entre todos los 
involucrados miramos 
posibles alternativas de 
solución y se llegan a 
compromisos y acuerdos” 
 
Revisión de videos para 





En los videos se observa a cada 
una de las maestras con 
prácticas como el saludo y el 
reconocimiento de cada uno de 
los estudiantes. Es interesante 
ver como los estudiantes al 
relacionarse con la maestra se 
ve el afecto que le tienen.  
 
En cada una de las situaciones 
de clase, la maestra divide el 
tiempo en tres momentos en el 
primer momento hace una 
actividad para invitar a los 
chicos y chicas a concertase en 
el espacio de clase.  
 
En las prácticas de clase que 
llaman mi atención es el tiempo 
que invierte la profesora para 
que los uno se escuchen con los 
otros El respeto por la persona 





Del mismo modo, cuando los 
estudiantes hacen actividades 
de creación ellos, comparten 
sus experiencias en torno a las 
temáticas trabajadas, este 
ejercicio de reconocimiento del 
otro empieza a marcar la 
manera como los estudiantes se 










Entrevista a profundidad  
 
 
“Cuando enfrentamos en el 
aula una situación compleja, 
que no es la normalidad, en 
ocasiones se perciben las aulas 
de prescolar más caóticas de lo 
que verdaderamente son, pero 
en situaciones complejas 
paramos lo que estamos 
haciendo y de inmediato 
tenemos una asamblea, en 
donde escuchamos a las dos 
partes y entre todo el grupo, 
luego de escucharlos 
empezamos a hablar sobre las 
posibles soluciones, además si 
está bien las acciones o por qué 
están mal, busco que los 
estudiantes entiendan el por 




Revisión de videos para 




Las clases tienen una 
organización pensada desde los 
avances de las neurociencias 
aplicadas a la educación. Se 
puede decir que hay tres 
momentos. El primero en 
donde los estudiantes llegan a 
clase y se conectan con el 
espacio. Las maestras hacen 
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 ejercicios que incluyan el 
cuerpo.  
 
La segunda parte de la clase es 
el espacio en donde la maestra 
desarrolla la temática o 
concepto que quiere que los 
chicos realicen, el ejercicio 
invita a las maestras a que los 
chicos compartan sus 
experiencias y vida en torno a 
los procesos de  la clase. Esto 
hace que los estudiantes 
compartan y conozcon otras 
perspectivas de vida , lo cual 
nutre el desarrollo moral.  
 
Otra práctica que fue recurrente 
en los espacios de clase de las 
maestras consistía en parar la 
clase completamente si algún 
compañero no estaba 
escuchando o interrumpía el 
turno de la palabra. Invitando a 
los niños y niñas a que se 
preguntar así escuchaban 
cuando todos hablaban. De esa 
manera las maestras consideran 
que trabajan en la construcción 
de una habilidad para el 
ejercicio de la ciudadanía. 
Escuchar y ser escuchado es 
otra amanera de reconocer a los 
interlocutores, afirman las 
maestras. De esta forma, 
también me comparten que es 
una práctica que tiene en sus 
prácticas en la vida personal. El 
escuchar a otros y otras como 
ejercicio de reconocimiento, de 
aprendizaje y auto-
reconocimiento.  
 
 
 
 
